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THE NINETY-THIRD ANNUAL COMMENCEMENT 
SCHEDULE OF EVENTS 
Friday, June 6, 1986 
RESERVE omCER TRAINING CORPS 
COMMISSIONING CEREMONIES 
10:00 a.m., Eccles Conference Center Auditorium 
11:30 a.m., Reception, Eccles Conference Center Lounge 
SPOUSE RECOGNITION CEREMONIES 
Honoring spouses of graduating students 
1:00 p.m., Chase Fine Arts Center Morgan Theatre 
COLLEGE OPEN HOUSES 
3:00-4:00 p.m., college locations 
PRESIDENT'S S RECEPTION 
A reception hosted by President and MtS. Stanford Cazier for all graduates, their parents, 
families, friends, and alumni 
4:30-6:00 p.m., Taggart Student Center Sunburst Lounge 
GRADUATION SMORGASBORD DINNERAND POPS CONCERTS 
6:00 and 8:00 p.m., Smorgasbord Dinner, Taggart Student Center Carousel Square 
6:00 and 8:00 p.m., Pops Concerts, Chase Fine Arts Center Kent Concert Hall 
Saturday, June 7, 1986 
ACADEMIC PROCE.SSION 
8:15 a.m., Old Main to Spectrum 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
9:00 a.m., Spectrum 
COLLEGE GRADUATION CEREMONIES (See map, page 39) 
12:00 noon 
College of Engineering, Chase Fine Arts Center Kent Concert Hall 
College of Agriculture, Chase Fine Arts Center Morgan Theatre 
College of Business, Spectrum 
College of Natural Resources, University Amphitheatre (alternate location in case of bad weather, 
Eccles Conference Center Auditorium) 
College of Science, Taggart Student Center Ballroom 
2:00p.m. 
College of Family Life, Chase Fine Arts Center Morgan Theatre
College of Humanities, Arts and Social Sciences, Spectrum 
College of Education., Chase Fine Arts Center Kent Concert Hall 
COMMENCEMENT PICNIC LUNCHEON 
11:30 a.m.-2:00 p.m., University Quadrangle 
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Commencement Ceremonies 
Saturday, June 7, 1986 
President Stanford Cazier, Conducting 
8:15 a..m. Academic Procession 
8:45 a..m. Processional 
University Symphonic Band 
9:00 a..m. Presentation of the Colors 
National Anthem 




University Symphonic Band 
Address to Gra uates 
Musical Selection 
University Symphonic Band 
Recognition of the Colleges' Professors 
of the Year and Presentation of the 
Eldon J. Gardner University Teaching Award 
Presentation of the E. G. Peterson 
Extension Award 
Conferring of Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
Concluding Remarks 
Musical Selection 
University Symphonic Band 
Benediction 
Old Main to the Spectrum 
"Grand March"
Percy Fletcher 
Air Force and Army ROTC 
"Star Spangled Banner" 
Francis Scott Key 
Caren C. Anhder 
Recipient, University Citizenship Award 
President Stanford Cazier 
"Nobles of the Mystic Shrine" 
John Philip Sousa 
Michael J. Pelczar, Jr. 
President Emeritus, Council of Graduate 
Schools in the United States 
"Marche Hongroise" 
Hector Berlioz, arr. Leonard B. Smith 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
"Alma Mater Hymn'' 
Theodore M. Burton 
Jed R Bindrup 
Recipient, University Citizenship Award 
"Regal Procession" 
Clifton Williams 
University Symphonic Band Conductor, Dr. Dennis D. Griffin 
Carillonneur, Harold H. Stuart 
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Honor Graduates 
The quality of performance in a a-
demic work enables the following to be 
graduates with distinction. Those who 
have met residence requirements and 
have maintained a grade point average 
of 3 .95 to 4.00 are graduated Summa 
Cum Laude; those whose average is 
3.80to 3.94, Magna Cum Laude; and 
those whose average is 3.50 to 3.79, 
Cum Laude. 
Summa Cum Laude 
Cordon, Shauna Lyn 
DeGarlais, Vincent C. 
Egbert, Parris Karl 
Giordano, Judy A. 
Harvey, Hal R. 
Huber, Arlene Nuttall 
Jensen, Timothy H. 
Johnson, Todd W. 
Le, Khanh Van 
Madany, John Stephen 
Marshall, Dorothy F. 
Marshall, Julianne Owens 
Merrill, Sandra Dianne 
Nettleton, John Graham 
Owens, Mia Elizabeth 
Palmer, Mitchell Van 
Peterson, Roger L. 
Schvaneveldt, Shane J. 
Shaw, Lisa 
Thornley, Mark D . 
Wackowski, Sally L. 
Megna Cum Laude 
Adair, Jeffery Brett 
Allen, Jeffrey Wray 
Allen, Kristine H . 
Betar, G . Joseph 
Bingham, Lucinda Ferney 
Bowen, Glen Montrose 
Bradford, Lynne 
Brooks, Denise Eileen 
Butterworth, Donna Allen 
Bylund, Steven Mark 
Carlson, Carol B. 
Christensen, Vance C. 
Clement, Lynn Rodney 
Cooper, James William 
Cowley, David K. 
Davidson, Gregory Alan 
Davidson, Ruth P. 
Davis, Steven Jay 
Deakin, David 
Deakin, Debra Lyn 
Delahoussaye, Michelle Rae 
Doutre, Lisa 
Eastman, Jeri L. 
Fjeldsted, Paul B. 
Foss, Cynthia Marie 
Freemyer, Allen David 
Graham, Walter M . 
Griffin, DeVon W. 
Gumucio, Beatriz Maria 
Hampton, Deborah 
Hansen, Denise 
Hards, Richard Charles 
Hardy, Kevin L. 
Harless-Simon, Lisa Diane 
Harmon, Jolene R. 
Hawks, Verlyn Deloy 
Hedelius, Diana J. 
Heers , Mary Margaret 
Huston, Alan C. 
Israelsen, Cheri 
Jensen, Annette 
Jensen, Michael Armstrong 
Jessop, Ricky M . 
Johnson, Laurie 
Johnson, Robert Brent 
Jones, Gwyneth Ann 
Lamborn, Edwin Harvey 
Loffredo, John Michael 
Love, Samuel A. 
Lyon, Blair Reeder 
Mabey, Clark Todd 
Meacham, LeMonte Thoma s 
Messer, Richard Scott 
Mitchell, Steven Troy 
Morgan, Cinda 
Mortenson, Linda Susan 
Munk, George K. 
Nakamura, Kelly Keiko 
Nelson, Kent R. 
Ng, Cheng Laa 
Orr, Martin Garth 
Parkinson, Rebecca 
Peterson , Blake E. 
Phillips, Robert A. 
Plowman, Douglas P. 
Rhees, Alan W. 
Smith, Deano R. 
Smith, Kathleen Rose 
Snedaker, Nancy 
Snyder, Patricia T . 
Speth, Steven R. 
Stevens, Todd L. 
Strong, Kristin M. 
Taylor, David Lloyd 
Tracy, Christina S. 
Troester, Peter H . 
Udy, Kenneth Lex 
Van Erp, Carolyn 
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Veater, Lonny R. 
Wall, Adalee B. 
Welch, David 0 . 
Winkler, Bret Dee 
Wolfley, Craig D. 
Cum Laude 
Adair, Camilla A. 
Agran, Kristle Archibald 
Ahlstrom, Jon Walte r 
Ahrendsen, Robert Sid 
Alder, Elise M . 
Allred, Gordon M . 
Andersen, Scott L. 
Andrus, Jill Richards 
Bachman, Teri L. 
Bailey, Marcia L. 
Baird, Hal D . 
Baker, Sally F. 
Ballam, Robert F. 
Ballard, Michael Darwin 
Barrett, Dennis Patrick 
Barrus, Janice B. 
Belnap, Kristin J. 
Bennion , Janet B. 
Benson, Helen Myler 
Bindrup, Jed R. 
Bingham, Lona Avon 
Blaylock, Mary Jane 
Boehme, Laurie Eve Fryer 
Boucher, Maribeth 
Braun, Anna Elizabeth 
Broadbent, G. Neff 
Bronson, Glenn Ray 
Brown, Ralph Browning 
Burbank, Scott M. 
Burton , Charlene 
Bushman, Martin Bourne 
Buttars, Blake Layne 
Byun, Hee Wang 
Cardon, Grant E. 
Cardon, Joseph E. 
Carlton, Rick L. 
Carr, Bevan L. 
Carter, Carene 
Carter, Scott Ellis 
Cheney, Clayton L. 
Cheney, Scott D . 
Christensen, J. Darrell 
Christensen, Jeff L. 
Christensen, Laureli 
Cochran, Jonathan Lee 
Cole, Robert J. 
Coleman, Kim Jeffrey 
Colgan, Rebecca Ann 
Day, Thomas William 
Decker, Michael J. 
Dekker, Carl Jeffrey 
Dobson, David C. 
Dobson, Kurt Neeley 
Draper, Lynn J. 
Eatchel, Andrew Lynn 
Edwards, Alan Lewis 
Eldredge, Karen Jean 
Elkington, Heidi 
Elwood, Natalie A. 
Evans, Scott G. 
Fitzgerald, Jacqlyn 
Fjeldsted, Paul B. 
Forbes, Elizabeth Grace 
Funk, Steven Charles 
Geiger, Jay Scott 
George, Kara 
Gifford, Kristine Johnson 
Gilbert, Connie Lee 
Gordon, Hal Wayne 
Gordon , Sherrill T. 
Gossner, David Edwin 
Gutke , Marilyn 
Hallow s, Gilbert D . 
Hammond, Maynard D. 
Hansen , Earl M. 
Hansen, Jana Laws 
Harr is, Marci 
Harr is, Shannon Elayne Compton 
Harvey, Susan B. 
Haslam, Vickie Stuart 
Hennon, Margaret Rose 
Henrie, Sherri D . 
Higgs, VickiAnn Merrill 
Hill , Becky S. 
Hobbs , Connie D . 
Hull, Marvin Lee 
Hullinger, Shellie D. 
Hunsicker, Sherrie L. Hart 
James, Mark H . 
Jardine, Kraig J. 
Jarrett, Jon A. 
Jennings, Richard K. 
Jensen, Leland Kent 
Jensen, Mark D. 
Johnson, Penny S. 
Jones, Marilyn Matson 
Jorgensen, Kelly P. 
Kartchner, Kevin Eugene 
Keller, Elizabeth Carlisle 
Kelly, Stephen R. 
King, Jeffrey V. 
Kono, Henry B. 
Laird, Allen W. 
Landers, Mark Douglas 
Langer, Jill 
Larson, Shane R. 
Laub, Rex Randal 
Lee, Roger T. 
Leiser, Steve J. 
Leishman, Gary T . 
Lovell, Garn Austin 
Lu, Bieu Van 
Lundberg, Daryl R. 
Lyman, Bruce James 
Madsen, Pat 
Mair, Bruce K. 
Mantz, Eric D. 
Marsh, Brian Herbert 
Martin, Rosanne 
Maxfield, Scott L. 
McGill, Jeffrey J. 
Merrell, Jane 
Meservy, Jenean 
Miles, Michelle W. 
Miller, Konnie Weatherston 
Millinder, Shawn Michelle 
Moloney, Brian Kent 
Mortensen, Karl Marcus 
Morton, Michelle T. 
Muir, Jon M. 
Neal, Pamela J. Christiansen 
Nelson, Robert Lee 
Nielsen, Charles Scott 
Nielsen, Lisa Carey 
Nyman, Mark Bryant 
Olson, Janine H . 
Oswald, Julie L. 
Packer, Lance K. 
Pella, Rita H . 
Petersen, Maria Elena 
Peterson, Brad R. 
Peterson, Kevin Charles 
Peterson, Rachelle G. 
Pickett , Wade B. 
Pickup, Lori A. 
Pierson, Suzette 
Pixton, Julie J. 
Price, Scott T. 
Pruitt, Camilla Louise 
Pymm, John Howard Jr. 
Qureshi, Sandra Robbins 
Ralphs, Phillip W. 
Rawlins, Colleen M. 
Redden, Grant Lee 
Reich, Cory Allen 
Richardson, Kelly Joe 
Rieben, William Kurt 
Riley, Holly Sue 
Roberts, Teresa 
Rodriquez, Kathryn Clements 
Rogers, Karlette 
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Rogers, Kristine Merrell 
Roseborough, Dayn Leslie 
Rowley, Eric R. 
Ruffell, Arilyn 
Sandberg, Brent Seegmiller 
Sant, Bradley Murray 
Siggard, Annette 
Singleton, Myron B. 
Slaugh, Chad H. 
Sleiq, Maher Ali 
Smith, Cherry Mae 
Smith, Cynthia 
Smith, Kelly Ann Diede 
Snow, Marit Ann 
Sornsen, William R. 
Spencer, Corrine 
Spilker, Michael K. 
Stewart, Maryanne 
Stewart, Stephanie Yardley 
Stout, Jonathan K. 
Summers, Mary Ellen 
Swainston, Lorie Flint 
Swenson, Carolyn 
Taylor, David Lloyd 
Taylor, Susan Lynne 
Tepedino, Felicia Helena 
Tew , Ryan Blaine 
Theobald, Corri Dee 
Thomason, Marilyn 
Thornley, David R. 
Throckmorton, Peggy L. 
Tomlinson, Blair D . 
Troester, Daniel H . 
Tubbs, Alexander J. 
Turnquist-Badoni, Sheryl F. 
Tuttle, Elise W. 
Vance, Sharon E. 
VanSkiver, Margaret Hughey 
Vuong, Hoa Phuoc 
Waddoups, Stacy Dawn 
Walker, Kelly R. 
Warnes, Craig Alfred 
Welch, Rebecca A. 
Western, Patti 
Westover, Melanie Kaye 
White, Janice R. 
Willardson, Julie C. 
Williams, Grant Edward 
Wilson, Tina Marie Ford 
Winn, Robert Kay 
Wiseman, Johnna L. 
Wize, Barbara Louise 
Woodbury, Scott A. 





A valedictorian has been selected 
by each college of the Univer-
sity. Addresses will be delivered 
at the College Graduation Cere-
monies. Valedictorians are: 
College of Agriculture 
G. Tyler Leishman 
College of Business 
Julianne Owens Marshall 
College of Education 
Lynne Bradford 
College of Engineering 
Khanh Van Le 
College of Family Life 
Lisa Doutre 
College of Humanities, Arts and 
Social Sciences 
Dorothy F. Marshall 
College of Natural Resources 
Marilyn Thomason 
College of Science 
Parris K. Egbert 
University 
Citizenship Awards 
Presented annually to the senior 
graduates who best portray high 
traits of character, scholarship, 
and citizenship. 
Caren C. Anhder 
Jed R. Bindrup 
Mary Jane Blaylock 
Joann Clark 
Hal W. Gordon 









Presented a Commission as 
Second Lieutenant, United 
States Army: 
Scot D. Briscoe 
Michael A. Garfield 
Richard K. Jennings 
Timothy Johnson 
Steven T. Rumbaugh 
Robert F. Singler 




Presented a Commission as 
Second Lieutenant, United 
States Air Force: 
Steven A. Anderson 
Kent R. Bagshaw 
Paul E. Braden 
Scott E. Carter 
Willard W. Clark 
Paul R. Garner 
Karl S. Mathias 
Albert C. McDermott 
Shawn K. Mecham 
Preston E. Obray 
Kelly J. Parkinson 
Alan M. Pollack 
George S. Ream 
Brad E. Robinson 
Anthony F. Trueba 
Academic 
Heraldry 
The history of academic heraldry 
reaches far back into the early days of 
the oldest universities . A statute of 1321 
required that all "Doctors, Licentiates, 
and Bachelors" of the University of 
Coimbra wear gowns. In England, in 
the second half of the fourteenth cen-
tury, the statutes of certain colleges for-
bade "excess in apparel" and prescribed 
the wearing of a long gow n, which may 
have been counted necessar y for 
warmth in the unheated buildings fre-
quented by medieval scholars . Hoods 
were used to cover the head until later 
replaced by the sku ll cap and eventually 
by academic caps . Both Cambridge and 
Oxford hav e made academic dress a 
matter of university control to the inclu-
sion of even its minor details; and in 
Laudian days in Oxford, any tailor who 
departed from the authorized design 
"eve n by a nail's breadth " was to be 
punished by the vice-chancellor of the 
University . 
When American colleges and univer-
sities desired to adopt some suitable 
system of academic apparal , it seemed 
best to agree on some definite system 
which all might fo llow. Accordingly, 
there was held on May 16, 1895, at 
Columbia University , a conference of 
representatives of the governing boards 
of various interested institutions . From 
that meeting came a code of academic 
dress for the colleges and universities of 
the United States , which most institu-
tions of higher learning have adopted 
and followed. 
Gowns 
The academic gown for the bachelor s 
degree ha s pointed sleeves and is de-
signed to be worn closed . The gown for 
the masters degree has an oblong sleeve, 
open at the wrist, like the others. The 
sleeve base hangs down in the tradi-
tional manner. The rear part of its 
oblong shape is square cut, and the 
front part has an arc cut away. The 
gown is so designed that it may be worn 
open or closed . The gown for the doc-
tor s degree has bell -shaped sleeves and 
may also be worn open or closed. 
Colors 
For all academic purposes , including 
trimmings of doctoral gowns, edging of 
hoods , and tassels of caps , the colors 
associated with the different academic 
























Academic hoods are worn by recip-
ients of advanced degrees . The masters 
degree hoods are three and one-half feet 
in length and are lined with the official 
color or colors of the co llege or univer-
sity conferring the degree, which at 
Utah Stat e University are na vy blue and 
white, displayed in a heraldic chevron. 
The doctoral hood consists of a larger 
and longer assemblage of institutional 
color draped over the recipient's shoul-
ders and falling well down the back. 
The binding or edging of the hoods is of 
velvet or velveteen, three inches wide 
and five inches wide for the masters and 
doctors degree, respectively . 
Caps 
Academic caps come in two forms, 
the traditional mortarboard (from 
Oxford), a squar e cap ; and a soft cap 
which resembles an oversized beret (the 
Cambridge model) . The mortarboard , 
used by Utah State University , is worn 
with a tassel. Black tassels designate any 
degree, colored tassels designate the 
major field of learning , and gold tassels 
indicate doctors and governing officials 
of institutions. 
Academic Procession 
The commencement procession origi-
nates at the Old Main building and the 
line of march extends through the cam-
pus to the Spectrum . The procession is 
composed of three divisions : (1) color 
guard, University president , Regents 
and Institutional Council members , ad-
ministrative officers, and special guests; 
(2) the faculty; and (3) candidates for 
degrees , with candidates for advanced 
degrees in the lead and others in groups 
according to the degrees for which they 
are candidates. The procession will stop 
at the tunnel entrance to the Spectrum , 
the first two divisions dividing so that 
the candidates for graduation pass bet-
ween them and enter the hall first. 
Honorary Degree 
MICHAEL J. PELCZAR, JR. 
emeritus professor and vice president for graduate studies and research at the University of 
Maryland, and president emeritus of the Council of Graduate Schools of the United States, has 
served university research and teaching through a distinguished career as a leader in public 
higher education. Born and raised in Maryland, he earned degrees at the University of 
Maryland and the State University of Iowa. After service in the U.S. Army Medical Service 
Corps, which culminated in the rank of lieutenant colonel, U.S. Army Reserves, he rose 
through the academic ranks at the University of Maryland and became professor of microbiol-
ogy and vice president for graduate studies and research. Upon retirement from the University 
he was appointed president of the Council of Graduate Schools in the United States, where he 
served until his retirement two years ago. He continues to write and consult widely on 
higher education. As a founding member of the Phi Beta Kappa Chapter at Maryland and past 
president of Sigma Xi, a teacher and research scientist, and an author of books which include 
the leading introductory microbiology textbook in the United States, he has demonstrated 
through hard work and personal example his dedication to the highest standards of undergrad-
uate education. Through research that produced 100 scientific articles and textbooks, and in 
his administrative roles, he has exemplified superior accomplishment in his chosen field; and as 
a tireless advocate, he has improved American graduate ducation and research as much as any 
living figure. Whether as a member and officer of countless national professional and 
scientific societies, a board member and chairman of the Chesapeake Research Consortium, 
chariman of the Governor's Science Advisory Council of Maryland, an adviser to the federal 
government, or a past director of the Maryland Sea Grant Program, he has materially improved 
his profession and higher education in general. Utah State University is proud to confer upon 
Michael J. Pelczar, Jr. the honorary degree, DOCTOR OF SCIENCE. 
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Honorary Degree 
WILLIAM EARL BELL 
started his illustrious research career in geophysics, later switching into optics and physics after 
joining Varian Associates. While with Varian, he was the first to observe the field independent 
hyperfine transition in alkali metal vapors which became the basis for the first atomic clock. 
This important milestone is exhibited at the Smithsonian Museum of American History. 
Born and raised in Winnipeg, Manitoba, Canada, he was educated uring World War II as a 
member of the Royal Canadian N avy in electrical engineering at the University of Alberta. 
He is the cofounder of Spectra Physics and Quanta-Ray, Inc., two of the largest laser 
manufacturing companies in America. He is the inventor of the ion-gas laser, the one laser 
device most responsible for saving the eyesight of countless human beings. Earl Bell holds 
thirty-five major patents in the fields of magneto-absorption, optical pumping, ion-gas lasers 
and laser absorption spectroscopy. In addition to being an outstanding physicist/ engineer, Earl 
is also an accomplished pianist. As an enthusiast for steam engine railroads, he was responsible 
for reviving the old Cumbres and Toltec Scenic Railway, Inc. in New Mexico and served as its 
president and chair since 19 7 0. Operating at the highest alti ude in North America, this 
railroad has the largest steam locomotive on narrow gauge track. Utah State University is 
proud to confer upon William Earl Bell the honorary degree, DOCTOR OF ENGINEERING. 
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Honorary Degree 
HOMER S. ELLSWORTH 
is honored for the outstanding contributions he has made during his lifetime in medicine and 
towards the improvement of life in the community, the nation, and internationally. His 
untiring contributions to the health of women through his practice of his speciality of 
Obstetrics and Gynecology has resulted in his being given many recognitions and awards in his 
profession, in research, and in his service to others. He received his BS from the University of 
Arizona at Tucson and his medical degree from George Washington University School of 
Medicine. Since 1942 he has delivered approximately 7,000 babies, and he currently 
maintains staff appointments at five hospitals within the vicinity of Salt Lake City. He has 
authored numerous cientific publications. He has demonstrated leadership in community 
service, serving on the advancement committee for the Great Salt Lake Council of the Boy 
Scouts of America and as chairman of Rotary Utah-Idaho District Conference. A kind, 
thoughtful, and generous person, he is known for setti.f19 aside his personal concerns to help 
others. Utah State University is proud to confer upon Homer S. Ellsworth the honorary 




is honored as a far-sighted religious leader, community organizer, author, and untiring 
advocate for higher education. Born in Salt Lake City, Utah, he has lived there and contributed 
a lifetime of leadership and service to his community and church. President Hinckley, a 
member of the First Presidency ofthe Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, has long been 
an influence in educational circles in Utah. He serves as chairman of the executive committee 
of the Brigham Young University Board of Trustees and chairman of the executive rommittee 
of the Church Board of Education, which oversees both religious and academic education for 
approximately 200,000 elementary, secondary, and college-age youth. He has received 
recognition for his leadership in the business community of many major corporations, and he is 
recognized for his writing and speaking skills. The author of ive books, he has edited many 
others and as written many study manuals, pamphlets, and radio and film scripts. 
President Hinckley travels throughout he worldon numerous special assignments for the 
Church where government business, education, and church leaders ecognize him for his caring 
and effective leadership. His ability to influence people in all walks of life places him among 
Utah's most influential leaders. 0 In the tradition of bestowing its highest honors upon those 
who have served mankind in such an effective manner, Utah State University is proud to confer 
upon President Gordon B. Hinckley the honorary degree, DOCTOR OF HUMANITIES. 
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E.G. Peterson Extension Award GRANT M . ESPLIN 
is one of America's most respected and distinguished Extension workers. For forty years 
he has served Utah State University Cooperative Extension as a county agent, livestock 
specialist, and area administrator. He hasbeen instrumental in improving rangeland in 
southwestern Utah, increasing livestock weights and calving efficiency, and in helping 
ranchers improve their livestock marketing. He is he only USU Extension Agent to serve 
as president of the National Association of County Agricultural Agents, and he received 
that Association's Distinguished Service Award. Mr. Esplin, a southern Utah native, 
received his BS degree from USU and an MS from the University of Arizona. He is an 
outstanding USU alumnus who has erved his state, country, and church in many 
capacities. 
D. Wynne Thorne Research Award 
T HOMAS F. EMERY 
is one of the world's authorities on iron metabolism and transport in microorganisms. His 
research on the ways in which cells acquire essential iron from an iron-poor environment 
have brought international recognition to himself and to Utah State University. He has 
identified and characterized several new siderophores, the molecules synthesized by 
microorganisms to sequester iron, and has elucidated the pathways by which the iron is 
made available for cell growth. Relationships between structure and function of these 
molecules, first characterized by Dr. Emery, have led to the design of drugs for the 
removal of iron overload in humans. He has recently demonstrated plants and micro-
organisms can engage in a synergistic effort to make iron available to both organisms. He 
has made distinguished contributions to the microbiology, biochemistry, ecology, and 
disease relationships of siderophores, which serve as milestones in the field. No inter-
national symposium on iron in biology is complete without his attendance. In addition to 
his stature as a researcher, he is acknowledged as a master teacher, having received 
Outstanding Teacher Awards both at Utah State University and Yale University, and he 
is highly regarded by his colleagues and students as both a friend and mentor. 
Eldon J. Gardner Teaching Award 
M ICHAEL LYONS, 
assistant professor fPolitical Science, is known for enthusiasm, innovative and challeng-
ing courses, and uncompromising adhererence to high standards of academic excellence. 
Student evaluations of his courses consistently rank among the very best in the entire 
University, with a 3 .8 score on a 4 .0 scafe being typical. Alumni evaluations are equally 
favorable, with descriptions such as "memorable" and of "incredible value in my career" 
commonly applied to his courses in alumni surveys. A large m asure of Dr. Lyons' success 
can be attributed to his personal xp rience in politics, especially his American Political  
Science Association Congressional Fellowship. This experience gives Dr. Lyons a unique 
ability to relate political theory to political practice, bringing theory alive in the 
classroom. In addition to his course load at USU, Dr. Lyons also directs the USU 
Washington DC Internship Program. Largely as a result of Dr. Lyons' efforts, this
program has grown very rapidly in the past few years, andthis year the program will place 
more than twenty USU students in full-time, one-quarter, paid internships. 
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Teaching Excellence Awards 
Through an extensive selection process involving both students and 
faculty in the various academic colleges, eight members of the faculty 
have been designated for special recognition for excellence in teaching 
representing the eight colleges of the University: Agriculture; Business; 
Education; Engineering; Family Life; Humanities, Arts and Social 
Sciences; Natural Resources; and Science. From among the eight, the 
Eldon J. Gardner University Teaching Award recipient is chosen; the 
seven remaining follow: 
COLLEGE OF BUSINESS B ASUDEB BISWAS, 
associate professor of Economics, joined the faculty of Utah State University in 197 6 after 
completing the PhD degree at the University of Chicago. He earned his BA and MA degrees 
from the University of Calcutta and started his teaching career in Berhamore KN College, 
RK Mission Vidyamandira nd Asutosh College in West Bengal, India. He offers courses in 
econometrics, international trade, and economic development. These classes are rigorous, 
demanding, and intellectually stimulating, and result in significant intellectual growth for 
the student. Professor Biswas takes a personal interest in the development of each student as 
manifested by the many hours spent in tutorial sessions. His special interest in the 
recruitment and training ofstudents from abroad was recognized by his being named the 
USU International Professor of the Year for 1985-86. Dr. Biswas maintains an active and 
productive research program that complements his teaching activity. 
COLLEGE OF AGRICULTURE
an assistant professor in the Department of Animal, Dairy and Veterinary Sciences, is totally 
dedicated to fulfilling his role as a superior educator. In teaching and interacting with 
students, he has few peers. He not only teaches formal courses but also gives extra effort in 
personal consultation with both undergraduate and graduate students. Frequent comments 
about his courses from students include xcellent command of subject matter, well-organized 
lectures and labs, effective presentation and interesting and informative visual aids. Students 
leave his classes wanting to learn more. Dr. Healy completed his BS degree at the 
University of Utah in 1971 and his MS degree the same institution in 197 3. In addition 
he received his PhD degree from Purdue University in 1976 and his DVM from Mississippi 
State University in 1981. Prior to joining the USU faculty in 1981, he held positions at 
Texas A&M University and at Mississippi State University. In addition to teaching, he 
conducts an active and productive research program. 
COLLEGE OF FAMILY LIFE, JAY D. SCHVANEVELDT, 
professor of Family and Human Development, has been on the faculty at Utah State 
University since 1966. As a classroom teacher, he is recognized for his thoroughness, 
enthusiasm, interest in students, and broad knowledge base. As a department head, he is 
recognized for his energetic leadership, efforts in program development, and role modeling in 
the classroom. He is a nationally recognized scholar in marriage and family relations, having 
received several research recognitions and has served as an editor for several marriage and 
family relations journals. He blends his interest in scholarship and teaching through the 
preparation of curriculum materials that are published in highly recognized textbooks. Dr. 
Schvaneveldt's s professional commitments bridge teaching, public service, and extension 
activities, as well as research and graduate training. He received his BS degree from Utah 
State University in 1961 and his PhD degree from Florida State University in 1964, where 
he was an NDEA Fellow. 
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COLLEGE OF EDUCATION RICHARD B. POWERS, 
professor in the Department of Psychology, is an instructional innovator in the classroom. 
Having taught large groups of students in the general psychology course for many of his 
seventeen years at USU, Dr. Powers was not content to simply ecture. Instead, he 
implemented and modified the Keller Personalized System of Instruction, which individual-
ized the class and allowed the students to move at their own pace. Dr. Powers also combined 
his research interest in simulation and gaming with his classes in social psychology. He has 
discovered that such simulations are an effective means for helping students to appreciate and 
deal with many of the interpersonal problems present in contemporary society. His 
consistently  highevaluations and his creative approaches to classroom instruction are 
evidence of Dr. Powers' oustanding accomplishments as an educator at USU. Dr. Powers 
received his BA and MA degrees from California St te College, Los Angeles; and his PhD 
degree from Arizona State University. 
COLLEGE OF SCIENCE DONALD W. FIESINGER 
combines a demand for excellence, a concerns for each individual sutdent, a sense of fairness, 
and a keen sense of humor in his teaching. He has the ability to make difficult and complex 
concepts understandable. His command of the material he teaches enables him to present 
material in many ways when necessary for students to understand. Course materials and 
projects are changed regularly to not only maintain strong student interest but also to keep 
his presentations fresh and innovative. Professor Fiesinger earned a BA degree from State 
University College at Potsdam, New York, an MS degree from Miami University of Ohio, 
and a PhD from the University of Calgary. In addition to his outstanding teaching, Dr. 
Fiesinger maintains an active research program and serves very effectively as the head of the 
Department of Geology. 
COLLEGE OF ENGINEERING REYNOLD KING WATKINS, 
professor in the Department of Civil and Environmental Engineering, received his BS from 
the University of Utah, his MS from Massachusetts Institute of Technology, and his PhD 
degree from Iowa State University. He has erved on the faculty of USU since 194 7 and has 
held many positions: professor of Civil and Environmental Engineering, professor and head 
of Mechanical Engineering, associate director of the Engineering Experiment Laboratory, 
and director of the Occupational Safety and Health Engineering program. Dr. Watkins is a 
professional registered engineer and land surveyor and is presently serving as a member of the 
Governor's committee on licensing of professional engineers in Utah. He has authored 
several texts and has extensive consulting experience. Dr. Watkins possesses a love for 
teaching, and his students respect and admire him for the dedication he has shown. 
COLLEGE OF NATURAL RESOURCES JAMES J. KENNEDY 
has a deep commitment to students. He is a caring person, a knowledgeable professional, and 
an exemplary teacher. He has been at USU for fourteen years and has been recognized as the 
College of Natural Resource's teacher of the year three times. Professor Kennedy received his 
BS and MS degrees from Pennsylvania St te University and his PhD from Virginia 
Polytechnic Institute and State University. He is not only an outstanding undergraduate 
teacher, but also has pioneered training for midcareer professionals in resource management. 
He was one of the shapers of the USU outdoor recreation short course, which is unique in the 
nation. He has established anational reputation both as an authority on career development 
and as an outstanding trainer of young professionals. 
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Candidates for Graduation 
Agriculture 
Doyle J. Matthews 
Dean 
Adeyemi, Yetunde Abiola 
Anderson, Richard Michael 
Barclay, Kyle Duane 
Barja, Fernando 
Barrantes, Jeanie Lynn 
Baum, Alan Orme 
Bava, Michael John 
Baxter, Lorraine Elizabeth 
Belnap , Michael Layne 
Buchal , Carilu 
Busenbark, Blair T . 
Calderon Perez , Miguel Angel 
Cammack, David Lynn 
Cardon, Grant E. 
Chapman, Carl Kim 
Chesley, Lon Philip 
Chew, Queeda 
Clark, Jed Lawrence 
Clelland, Stanford Lee 
Corbett, Ron B. 
Day, Thomas William 
Diamond, Steven P. 
Dobson, Kurt Neeley 
Draper, Erik Arlenson 
Draper, Timothy Robert 
Dustin, Alman Wayne 
Erickson, David Lee 
Fernandez-Salvador, Pedro 
Foss, Cynthia Marie 
Foster, Marc Brown 
Gale, Jody Arnell 
Gillies, Tracy A. 
Gillman, David Karl 
Giunti, Gene Joseph 
Goodrich, Ronald Dean 
Gordillo, Luis Felipe 
Hall, Leonard L. 
Harris, Jodie Reid 
Hatch , Ben Russell 
Hays , Jena Dale 
Hourmanesh , Azadeh Fatemeh 
Hunsaker, Breck Davis 
Jenkins , Kim D. 
Jenson , Eric Robinson 
Johnson , Daniel Levi 
Jones, Shannon Kay 
Keyes, Kelly Conlin 
Kokdgehsoltan, Baitollah Bagher 
Leishman, Gary T . 
Lovell, Garn Austin 
Lusk, Bryan Keith 
Lyman, Bruce James 
Madaki, Gambo Unguwargini 
Magaji, Bawa Kufana 
Mair, Bruce K. 
Marsh, Brian Herbert 
Maxfield, Janalee 
Maxfield, Scott L. 
McKay , John Allen 
McLain, Brian 
Meyer, William Frederick 
Millard , Mark J. 
Millinder, Shawn Michelle 
Mitchell, Jenifer Ann 
Moore, Lisa D. 
Moore, Shawn W. 
Neiswender, David Vernon 
Newman, Randy Wayne 
Nissen, David Lawrence 
Orr, Martin Garth 
Osborne, Mark W. 
Palmer , Mitchell Van 
Pantone, Russell Anthony 
Petersen, Darci L. 
Pfefferkorn, Deborah Aud 
Piana, Luis Francisco 
Purcell, Diane 
Quiros, Martin 
Redden, Grant Lee 
Roberts, Kerry Dean 
Roseborough, Dayn Leslie 
Schick, Jeffrey H. 
Schulthies , Byron Kris 
Servoss, Rick Guy 
Sevilla, Raul Arturo 
Sonko, Ebrima 0. 
Stokes, Douglas Stanley 
Summers, Bryan 
Sunsang, Matusin Bin 
Tenney , Torn L. 
Thomas , R. Lar 
Thompson, Mark Edward 
Westrope, Brad Lee 
Westrope, Paul William 
White, Stephanie M. 
Wolfley, Craig D. 
Yardley, Clair Thomas 
Business 
Richard L. Smith 
Dean 
Abplanalp, Jeffrey A. 
Adair, Jeffery Brett 
Alderman, Alan Reed 
Alkoclar, Enis Mehmet 
Allen, Jeffrey Wray 
Allen, Steven 
Allred, Cynthia Godfrey 
Andersen, Cordel M. 
Anderson, Christy Marie 
Anderson , Curtis Wayne 
Anderson , Susan 
Anderton, Michele 
Andrew, Rodney Ray 
Armstrong, Jeremy Niel 
Austefjord, Haakon 
Bachman, Teri L. 
Bagley, Brad R. 
Bailey, Greg Ralph 
Bailey, L. Craig 
Baird, Hal D . 
Baker, Delores Ann Boykin 
Baker, Scott Malan 
Ball, Rebecca Bradley 
Ballard, Michael Darwin 
Barker , Dow 5. 
Barney, David W. 
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Bassett , Douglas Jack 
Bates, Thomas Henry 
Baxter, Linda Austin 
Beck, Gary Elder 
Beckstead, Ryan J. 
Beeson, Barbara Lee 
Behnken, John Wayne 
Bell, Michael Earl 
Bindrup , Jed R. 
Bingham, Bradley Nolan 
Blaylock, Mary Jane 
Boizelle, David Paul 
Bradbury, Glenn J. 
Brady, Wayne C. 
Brimley, Kyle Smith 
Brito-Galindo, Lourdes 
Brklacich , Danny J. 
Brog, Daniel R. 
Brown, Brian James 
Brown, Courtney David 
Bulletts, Ida Mae 
Burbank , Scott M . 
Burch, William Hilton 
Burt , Letty M . 
Burton, Charlene 
Burton , Scott Allen 
Bushman , Martin Bourne 
Buttars , Blake Layne 
Bylund , Steven Mark 
Bywater , Doug E. 
Campbell, Jodi 
Canfield, Kenneth Brent 
Cantrell, Russell Anthony 
Carlsen, Michael Dennis 
Cazier, Ron Kent 
Christensen, Bruce Jay 
Christensen, Jeffrey R. 
Christensen, Lisa Palmer 
Christensen, Vance C. 
Churchtown, Jane Marie 
Clement , Lynn Rodney 
Cole, Robert J. 
Coleman, Kim Jeffrey 
Cooper, James William 
Cor don , Shauna Lyn 
Cowley, David K. 
Cox, Joseph Ray 
Cox , R. Andrew 
Crittenden, Cyndee Kae 
Curtis, Craig R. 
Curtis , Wendell L. 
Davidson, Gregory Alan 
Davis, Paul Ray 
Davi s, Rex R. 
Deakin, David 
Deakin, Debra Lyn 
DeGarlais, Vincent C. 
Dekker , Carl Jeffrey 
Denny, Mark Edgar 
Derrick, Daniel Alan 
Dixon, Richy George 
Downs, David Wayne 
Doxey, Scott Young 
Dunkley, Kent 5 . 
Dunkley , V. Kent 
Dunn , Sylvia Michelle 
Dunnebacke, Lisa G . 
Durtschi, LuRene 
El-Bakri, Bert K. 
EI-Bakri, Wendy L. Obray 
Eliason, Jeff Dan 
Elsen, Lisa A. 
Elwood, Natalie A. 
Empey, Craig Lyle 
Endsley, Scott Michael 
Erickson, Eric Willard 
Esplin, Brent Lynn 
Everton, Daniel Edgar 
Fahnestock, John A. Jr . 
Felt, Greg William 
Ferrara, Michael V. 
Fielding, Brian D. 
Fournier, Bill Robert 
Friend, Stephen George 
Froerer , Todd C. 
Fujimoto, Hiroya 
Funk, David Scott 
Gamblin, Mark Allen 
Garner, Paul Russell 
Garrett , Kyle Kirkham 
Geddes , Todd Leo 
Gifford, Brent Mervin 
Gossner, David Edwin 
Graham, Janet Lynne 
Graham, Jolene L. 
Green, Lynn Niel sen 
Griffin, Rex K. 
Hagan, A. Brett 
Hager, Carolyn Diane 
Hamblin, Callie 5. 
Hamilt on, Helen Iren e 
Hansen , Casey Dean 
Hansen , Denise 
Hansen , Jana Laws 
Hansen, Jolene 
Hansen , Stacey L. 
Hardy , Kevin L. 
Harmon, Kip N . 
Harris, Lee Owen 
Harris , Marci 
Harvey , Hal R. 
Haskell , Guy Merrill 
Hatch , Margaret 
Hatfield, Scott Wayne 
Hawks , Verlyn Deloy 
Hayash ida , Susumu 
Heninger, Barry Preston 
Henrie , Marion M. 
Hibbert , Dale Anderson 
Hintze, Kai D. 
Hirschi, Clark LaMar 
Holbrook , Michael Louis 
Holdredge, Elizabeth Ann 
Holland, Mark Kendall 
Holman, Kevin Grant 
Hopkins, Myron J. 
Horrocks, Gary Scott 
Hougaard , David T. 
Hourmanesh , Mohammad H 
Hulet, Christie 
Hull, Robert Edward 
Hunsaker, Cheryl Rachele 
Hunsaker , Deon Gibbons 
Hunter , Alan Paul 
Huntsman, Michael Howard 
lnglesby , Gene D. 
Ivie, AnnaMarie 
James, Mark H . 
James, Thomas William 
Jardine, Brad M. 
Jaynes, Richard Andrew 
Jensen , Kent Stuart 
Jensen, Lawrence Sidney 
Jensen, Richard Craig 
Jensen, Timothy H. 
Jensen, Veloy 
Johanson, David Lars 
Johnson, Karla Showell 
Johnson, Rick Woodruff 
Johnson, Robert Brent 
Jones, David W. 
Jones, Mark Evan 
Jones, Paul A. 
Kartchner, Kevin Eugene 
Kennedy, Chadd Richard 
Kerr, Todd Mitchell 
Knox, Christine Elizabeth 
Kohfeld, Kurt T . 
Kraupp, Michael Joseph 
Kunzler, Kay Larsen 
Lam, Chuong Ngoc 
Lamb, Randy Douglas 
Lamborn, Karma 
Lan, Mohd Zahid 
Langston, Mark Elton 
Larsen, Bryan Jay 
Larsen, Shawn E. 
Larson, Vickie S. 
Latorre, Humberto Alejandro 
Laws, Tom Jr. 
Leavitt, Lisa Ann Croshaw 
Lee, Gary B. 
Lee, Moon Hee 
Leiser, Steve J. 
Lindhardt, Gary Allen 
Litz, Kevin Y. 
Loffredo, John Michael 
Lovell, Scott S. 
Lundberg, Daryl R. 
Lundberg, Jennifer J. 
Mabey, Clark Todd 
Madsen, Dixie A. 
Mantz, Eric D. 
Marin, Jose Arturo 
Marshall, Julianne Owens 
Martin, Leslie Ann 
Martineau, Lynn Harvey 
Mclaws, Kurt T. 
McNeely, Lynn B. 
McNeil, LouJean 
Meininger, Sheri Lynn 
Melville, Gregory Scott 
Merrell, Brett L. 
Merrill, Kent D. 
Mikkelsen, Bonnie 
Min, Kamarudin Bin 
Mitchell, Scott Keller 
Monson, Elaine A. 
Mortensen, Karl Marcus 
Mortensen , Richard P. 
Mower, Jeffrey Roy 
Muir, Jon M . 
Murdock, James Silvon 
Murray, Irene A. 
Murray, Lisa 
Nakamura, Kelly Keiko 
Naumann, Court P. 
Neilson, Andra 
Nelson, Philip Anderson 
Nelson, Robert Lee 
Newlander, Mike Lawrence 
Ng, Cheng Laa 
Nickell, Denise 
Nielsen, Charles Scott 
Nilsen, Todd Byron 
Norman, Gary Grant 
Nussbaum, Matt Thomas 
Obinna, Vitalis Abumeze 
Ohrn, Jerry James 
Olsen, Chris P. 
Olsen, Michael E. 
Olsen, Rodney V. 
Olsen, Scot T. 
Oursler, Marianne 
Parker, Shelly L. 
Parkinson, Steven Jay 
Paulsen, George Ray 
Payne, Robert Dale 
Perkes, Jeanne A. Hill 
Perry, David Mark 
Petersen, Michael J. 
Peterson, Andrea Nielsen 
Peterson, Dale Lowell 
Peterson, David Jay 
Pett, Michael Gardner 
Plummer, Burke Hyrum 
Porter, Blake L. 
Poulsen, Rebecca 
Pratt, Andrea Joy 
Proctor, Debbie Buttars 
Proffit, Jeffery W. 
Puchtongchai, Supawanna 
Rasband, Carolyn Johnson 
Rasmuson, Amy 
Rasmusson, Robert Dale 
Ray, Regan A. 
Redd, Natasha D. 
Reese, Marcile 
Rhea, Rachel K. 
Richardson , Carol Child 
Ricks, Craig H. 
Ricks, Larry L. 
Riley, David John 
Rodriguez, Kathryn Clements 
Rogers, Karlette 
Rogers, Lynda H. 
Rushforth, David Merrill 
Russell, James Gene 
Sallaway, John R. Jr . 
San Juan, Jose Antonio 
Sandberg, Brent Seegmiller 
Scanlan, Timothy J. 
Schenk, Clair S. 
Selamet, Salam Djaja 
Serzen, Roger John 
Shapiro, David Morris 
Shepherd, Michael S. 
Shuey, Marcia D . 
Simmons, Kevin Jay 
Slaugh, Kirk D. 
Sleiq, Maher Ali 
Smiley, David Douglas 
Smith, Anthony T . 
Smith, Sonia 
Smith, Tina Louise 
Snow, Ted D. 
Snyder, Gregory Walker 
Sommer, Linda L. 
Sornsen, William R. 
Soranno , Michael David 
Sorensen, Wayne Hal 
Sorenson , Stacy 
Spence, Bradley Antone 
Spencer, Reyn K. 
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Spilker, Michael K. 
Staker, Angie 
Stark, Dixie 
Staub, Andrew William 
Steadman, Kathy A. 
Steiner, Farrell J. 
Stenquist, Diane 
Stephens, Rick L. 
Stevens, Todd L. 
Stewart, David R. 
Stock, Casey Martin 
Stockdale, Jonathan Dunn 
Stokes, Larry Delon 
Stucki, Kim 
Sullivan, Kelly R. 
Summers, Kent Ivan 
Swain, Clay 
Swenson, Paul David 
Taggart, Lori 
Taylor, Scott Clyde 
Thibodeau, Gregory Todd 
Thompson, Kathy E. 
Thompson, Marcia Ann Allen 
Thompson, Teresa Nelson 
Torgerson, Wayne D. 
Tracy, Christina S. 
Tracy, Elsa Yvette 
Trueba, Anthony Frank 
Tueller, R. Tann 
Udell, Sarah 
Vance, Don Earl 
Vance, Lyle Clifford 
Vance, Sharon E. 
VanOrden, David L. 
Wahlstrom, Scott E. 
Walcott, Claudette Geraldine 
Wallace , Debbie J. 
Wallin , John K. 
Wamsley, Brent K. 
Warnes, Craig Alfred 
Warunwatcharin, Surachai 
Watson, Richard J. 
Waymouth, Thomas George 
Webb, R. Curt 
Wengreen , Sydney Arthur 
Whitaker, Alan Ted 
Whitaker, Teresa 
Whittier , Lynne 
Wilkinson, Lori 
Williams, Gregory Bremner 
Winterton, Steven B. 
Wiser, John Steve 
Woffinden , Nicholas James 
Wold, Darren N . 
Woodbury, Bruce C. 
Worthen, Jeffrey Allen 
Wright, Caroline Suzanne 
Yeager, Yvonne 
Yem, Amran Bin 
Two-year Diplomas 
Secretarial/ Administrative Support 
Andrews, Becky Peterson 
Bagley, Terri P. 
Baker, Christine A. 
Barfuss, Susan M. 
Barker, Kristie Hobbs 
Beene, Janice Kay 
Buttars, Lisa 




Flint , Cindy N. 
Foster, Kim I. Healey 
Gillman, Charlotte S. 
Griffin, JaNan L. 
Hansen, LaDawn 
Harding, Diane 
Henderson, Vicki L. 
Hlavaty, Michelle Sampson 
Hougaard, Julie A. 
Jasper, Jennifer B. 
Johnson, Janice K. 
Johnson, Jocelyn Nicole 
Johnson, Leiza L. 
Kohler, Kimalee M. 
Larsen, Shauna M. 
Leishman, Michelle Gilbert 
Nelson, Chris Yvette 
Peterson, Cynthia Ann 
Phippen, Kathy L. 
Probst, Annette 
Reed, Bette Sue Jones 
Spencer, Tamara 
Wells, Tamara A. 
Whitaker, Brandi 
Willson, Margret Marie 
Woodward , Annalese 
Wright, Chandra 
Yearsley, Sharon A. 
Education 
Oral L. Ballam 
Dean 
Abraham, Lisa L. 
Adair, Camilla A. 
Ahrendsen, Robert Sid 
Alder, Elise M. 
Alder, Steve B. 
Alleman, Peggy 
Allen, Ellen C. 
Allison, Paul A. 
Allred, Gordon M . 
Anderson, Charlene 
Anderson, Chris B. 
Anderson, Lezlie 
Andrus, Jill Richards 
Applegate, Virginia Ann 
Archibald, John Milton 
Argyle, Linda C. 
Armstrong, James Darrell 
Bailey, Jana L. 
Baker, Sally F. 
Ballard, Jeffrey Craig 
Barnes , Julie A. 
Baron, Cynthia L. 
Barrett, Dennis Patrick 
Barrus, Ilene T . 
Barrus, Janice B. 
Barton, Jill Hart 
Barton, Mary Faye 
Bastian, Michelle 
Bawden, Kenneth L. 
Bell, Marilyn 
Belliston, Sherry Lynn 
Belnap, Kristin J. 
Benson, Helen Myler 
Benson , Monta F. 
Bentley, Charles Rob 
Biggs, Beverly 
Bingham, Lona Avon 
Black, Tammy B. 
Blackett, Annette 
Bodily, Marilyn 
Boehme, Laurie Eve Fryer 
Bond, Cathy Lyn 
Boyle, Michael John 
Bradford, Lynne 
Bradley , Patricia Griffin 
Bradley, Robert Webb 
Brady , Lynnette 
Braegger, Carol Lynn 
Bridge, Marjorie Kay 
Butterworth, Donna Allen 
Bybee , Merla D. 
Bynum, Andre J. 
Cahoon, Dwight Arthur 
Canfield, Mirian Petersen 
Capener, Kristi Lyn Nimori 
Carlson , Carol B. 
Carter, Carene 
Carter, Mark Gregory 
Carter, Vickie K. 
Castleberry, Larraine N. 
Cheney, Mary Theresa M. 
Chilcoat, Richard Alan 
Christensen, Laureli 
Clement, Collette P. 
Cole, John David 
Colton, Christee W. 
Cook, Annette Swasey 
Cragun, Joyce Brown 
Craig, Heidi N. 
Crane, William Bru ce 
Cunningham, Laura Lee Robinson 
Dahle, Sharon 
Dalby, Mariann 
Darley , Lisa K. 
Davis, Katharine C. 
DeByle, Jane Elizabeth 
DeMarco , Robert Anthony 
DeNiro, Debbie A. 
Dickson , Jana Lonene 
Eicher , Dan Matthew 
Elkington, Janet 
Entwisle, Charles Edward 
Evans, Andrea P. 
Evertsen , Sharon J. 
Faux, Laurie A. 
Fiscus, Wade Douglas 
Fishback , Leland Homer 
Fitzgerald, Jacqlyn 
Gardner, Ann 
Garrard, John A. 
Garritson, Charles Dean 
Gifford, Kristine Johnson 
Gilbert, Connie Lee 
Giordano, Judy A. 
Gloria, Marco Antonio 
Goodrich, Angela 
Goodrich, Cori A. 
Gordon, Sherrill T . 
Graves, Joseph Todd 
Gray, Denise M. 
Graziano, Bernard J. 
Green, John Alvin 
Green, Tony B. 
Gross, Wesley Allen 
Gumucio, Beatriz Maria 
Gutke, Marilyn 
Haase, Michael Ray 
Hales, Chad B. 
Hammond , Bryan John 
Hammond, Jennifer D . 
Hampton, Deborah 
Hancock, Joanne 
Hansen, Michael J. 
Hardy, Mary E. 
Harmer, Maryln 
Harmon, Jolene R. 
Harmon, Sue Ann Wheeler 
Harris , Laurie C. 
Harris, Shannon Elayne Compton 
Hart , Carol L. 
Hartle, Dixie M. 
Harvey, Susan B. 
Hatch, April Lee 
Hawkes, Brad Joseph 
Haws, Susanne 
Haycock, Julia L. 
Haynes , Yvonne 
Hedin, Cinde L. 
Henderson, Henry Darnell 
Hermanson, Jeff Scott 
Heusser, James Samuel 
Higgs, VickiAnn Merrill 
Hill, Becky 5. 
Hill, John A. 
Hirschi , Merrilyn Gurr 
Hobbs, Connie D. 
Hough, Curtis James 
Huber, Arlene Nuttall 
Hughes , Jeannette Strickland 
Hullinger, Shellie D. 
Hunsicker, Anne Mary 
Hylton, Rebec ca Sue 
Ipson , Alene 
Israelsen, Cheri 
Jackson , Percy Randolph 
James, Marilyn K. 
James , Tammy Sue Thompson 
Jayne, Karen J. 
Jenkins, Curt D. 
Jenson, Dixie Lee 
Jenson, Natali e 
Johnson, Arthur W. 
Johnson, Iva Jane 5. 
Johnson , James A. 
Johnson, Jed Orson 
Jones , Marilyn Matson 
Jones, Marsha JoAnn 
Jorgensen, Jodi B. 
Jorgensen, Lew Ann 5. 
Keen, Howard Clayton 
Keller, Elizabeth Carlisle 
Kennard, Debbie Anne 
Kent, Melonie Ann 
Keyes, Jody A. 
Kidd, DeAnn 
King, Debra McNee 
Klein, Bonnie Kay 
Koford, Grant W. 
Kpeji, Kehinde 
Kranker, Pauline I. 
Kunz, Norinne T. 
Kurtz, Teri Jo 
Lamborn, Ann 
Lambson, Kathryn 
Larsen, Lisa Ann C. 
Larson, Carl Victor 
Larson, MaryAnn 
Larson, Wesley W. 
Law, Rodney Bliss 
Lee, Denise Michelle 
Leonard, Margaret L. 
Lind, Michael James 
Lindstrom, Kerlene Nickell 
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Lorrigan, Alice Elizabeth 
Loveless, Denise 
Luther, Luanne T . 
Lyman, Patricia B. 
Lyman, Stacey Jeanine 
Madsen, Curtis Rees 
Madsen, Pat 
Manning, Christine 
Martin, Leslie Ann 
Martin, Rosanne 
Maudlin, Lois Kay 
Maxfield, Terie Kay Wilson 
McBride, Karen K. Bateson 
McCollum, Cindy R. 
McKenna, Sherrie Lynne 
McNeill, Lora L. 
Meacham, LaMonte Thomas 
Mecham, Neil A. 
Merrill, Sandra Dianne 
Miles, Michelle W. 
Miller , Konnie Weatherston 
Moon, LeAnn 
Morrill, Sarah Mae Eves 
Mortenson, Linda Susan 
Morton, Michelle T . 
Mower, John E. 
Munnecke, Theodore John 
Munson, Christine Ann 
Myers, Peggy Kay 
Myers, Tina L. 
Najdawi , Cynthia Ann William s 
Nelson, Kathy L. 
Nelson, Michelle Arnoldus 
Nelson, Rocky Lee 
Nelson , Sandy W. 
Nichols, Patti Stevenson 
Niebergall, Karl William 
Nielson, Gary Max 
Nielson, Lori Ann 
North, Sheri Sue 
Noth, Kathleen A. 
Nyman, Mark Bryant 
Oliver, Belinda Marrelli 
Olsen, Annette Hansen 
Olson , Elizabeth Johnson 
Olson , Janine H. 
Ormond, Daniel Lee 
Orpin, Renata Joan 
Osborne , Brent J. 
Oswald, Julie L. 
Otteson, Theresa 
Pai, Mei-Jang Teresa 
Parent, Janis A. 
Parkin, Sandra Kaye 
Parry , Arthur William 
Perkes, Kristine 
Petersen, Suzanne Abel 
Peterson, Blake E. 
Peterson, Kent Lyle 
Peterson, Kirk Karl 
Peterson, Rachelle G. 
Peterson, Sheri R. 
Phillips, Robert A. 
Pickup, Lori A. 




Pix ton, Julie J. 
Porter, Jayne 5. 
Priestley , Teena Ringel 
Pruitt, Camilla Louise 
Pugmire, Antoinette Taggart 
Purcell, Antone E. 
Pymm, John Howard Jr. 
Qureshi, Sandra Robbins 
Ramsey, Janet 
Rawlins, Colleen M. 
Rhees, Alan W. 
Roberts, Pamela A. 
Roberts, Sheila B. 
Roberts, Teresa 
Robinson, Dale Robb 
Rogers, Kristine Merrell 
Rowley, Eric R. 
Runyan, Max Robert 
Rushton, Marianne B. 
Sampson, Kimberly Burnett 
Sandry , Patricia Anne 
Schenck, Wendy L. 
Schenk, Tamra Joanne 
Schropp, Jane E. 
Scott, Cynthia Jean 
Seamons, Carla 
Shani, Esther 
Simmons , Anna Jean 
Smith, Cherry Mae 
Smith, Dean C. 
Smith, Kelly Ann Diede 
Smith, Mark John 
Smith , Shelly L. 
Snow, Janice B. 
Snow, Julie Ann 
Snyder , Patricia T. 
Spencer, Corrine 
Steele, Karen J. 
Stembridge, Jodie B. 
Stephenson, James Scott 
Stewart, Elynn Loui se 
Stoddard, Ruth A. 
Stone, Kathryn D. 
Streeper, Carolee 
Summers, Mary Ellen 
Summers, Shannon Lynne 
Swainston, Lorie Flint 
Swanson, Nori K. 
Swenson, Carolyn 
Taylor, Kyra 
Taylor, Susan Lynne 
Tew, Barbara Teichert 
Theobald, Phil Barney 
Thomas, Barry John Jr. 
Thomas, Melonie 
Thomas , Norma Alicia 
Thomson, Mary A. 
Throckmorton, Peggy L. 
Tippets, Greg C. 
Tolley, Karen Lynn 
Tomlinson, Karalee England 
Toolson, Kathleen Rowe 
Torgesen, Christopher Alan 
Torrez, Cherlene Carla 
Trauntvein, Don R. 
Tupaz, Peggy G. 
Turnquist-Badoni , Sheryl F. 
Tuttle, Ange la D . 
Tuttle, Elise W. 
Urban, Mary V. 
Wackowski, Sally L. 
Waddoups, Stacy Dawn 
Wall, Adalee B. 
Ware, Thomas G. 
Warnick, Christine W. 
Welch, David 0. 
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Equivalence With Pr eschoo l Children 
Greider, Thomas Russell 
Fort Wayne, Indiana 
MS : Utah State University, 1982 
Major: Soc iology 
Major Prof esso r: Dr. Richard S. Krannich 
Dissertation : Attitudes and Perceptions of Self 
and Others in Rapid Gro wth and Stable Commun-
ities : Disorganizational, Compositional, and Sub-
cultural Perspectives on Social-psychological 
Characteristics 
Griswold, Terry Lane 
Logan, Utah 
MS : Pacific Union College, 1974 
Maj or: Biology 
Major Professor: Dr. Frank D. Parker 
Dissertation: A Generic and Subgeneric Revisi on 
of the Heriades Genus-Group (Hym,noptera: Mega-
chilidae) 
Hatton, Thomas Joseph 
Hollister, California 
MS : Humboldt State University, 1983 
Major: Range Science 
Major Professor : Dr . Neil E. West 
Dissertation : The Redevelopment of Plant Com-
munity Diversity on a Surface Coal Mine in 
Southwestern Wyoming 
Hong, Sung Young 
Jeonju, Korea 
MS : Utah State University, 1983 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Brian L. Pitche r 
Dissertation : Social Class and Mental Health : An 
Integrated Model 
Ishimoto , Michi 
Kochi-shi, Japan 
MS: Utah State University, 1982 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Marsha R. Torr 
Dissertation : Model Study of the Mid-latitude 
Atmospheric Interaction With Energetic O* and 
He* (< 20 KEV) 
Johnson, Jo Anne Pauline 
Salt Lake City, Utah 
MEd: Brigham Young University, 1981 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr. Michael R. Bertoch 
Dissertation: Factors Influencing Grief Adjust-
ment in the Elderly 
Kaisch, Kenneth Burton 
Fullerton, California 
MS: Utah State University , 1983 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Dissertation : The Psychological and Social Con-
sequences of HTL V-III Infection : Homosexuals in 
Orange County, California 
Khalofa, Said Ahmed M . 
Ara, Saudi Arabia 
MS: Utah State University , 1978 
Major : Economics 
Major Professor: Dr . Dwight L. Israelsen 
Dissertation : An Economic Analysis of Foreign 
Assets , Money Supply and Inflation in Saudi 
Arabia : 1963-1983 
Kirkley, John Stephen 
Upper Arlington, Ohio 
MS: Utah State University, 1982 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. James A. Gessaman 
Dissertation : Th e Water Economy of Nestling 
Swainson's Hawks (Buteo swainsoni) 
Laxer, Marc Alan 
Long Beach, New York 
MS : Jacksonville State University , 1979 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. Nabil N. Youssef 
Dissertation: Production of Monoclonal Anti-
bodies Specific for the Microgam etocytes of 
Eimeria Ten ella 
Lenga, Florence Kanze 
Mombasa, Kenya 
MS : University of Nairobi , Kenya, 1980 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Ronald John Hanks 
Dissertation: Yield and Water Use Relationship of 
Millet at Four Planting Spacings 
Malano , Hector Miguel 
Cordoba, Argentina 
MS: Utah State University, 1983 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Dissertation: A Simulation for Evaluating the 
Effectiveness of Subsurface Interceptor Drains 
Margaretten, Nadine Catherine 
Los Angeles, California 
MS: California State University, Northridge, 1982 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. Reed P. Warren 
Dissertation: Effects of Antiepileptic Drugs on 
Immune Function in Human Subjects and Mice 
McKee, Mac 
Vernal, Utah 
MS: Utah State University, 1981 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. A. Bruce Bishop 
Dissertation: Seasonal Pricing of Municipal Water 




MS: Utah State University , 1982 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Wynn R. Walker 




MS: Calcutta University, 1969 
Major : Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Dissertation: The Exchange Rate in a Controlled 
Foreign Exchange Market : An Empirical Study 
Neal, Parris C. 
Colorado Springs, Colorado 
MS : Utah State University , 1975 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr . Doran J. Baker and 
Dr. Kay D. Baker 
Dissertation : High Resolution Measurements of 
OH Infrared Airglow Structure 
Nieminska, Eva Czarnecka 
Warsaw, Poland 
MS: University of Notre Dame, 1983 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. V. Dean Adams 
Dissertation: Ultraviolet Disinfection of Waste-
water: Photoreactivation and Protection of 
Water-borne Bacteria by Suspended Material as 
Factors Limiting Treatment Efficiency 
Noble, Roger Lee 
Golden, Colorado 
MS : Utah State University , 1983 
Major : Biology 
Major Professor : Dr. Reed P. Warren 
Dis sertation: Cellular Immunity in Children with 
Down Syndrome (Triso my -21) 
Norwood, Verrill Milton III 
Cleveland, Indiana 
BS: Holy Cross, 1980 
Major : Chemistry 
Major Professor: Dr. Karen W. Morse 
Dissertation: Boron Analogs of Amino Acids and 
Related Derivatives : Metal Complexation and 
Behavior in Selected Chemical Systems 
Pack, Robert T. 
V ictoria, Canada 
MS: University of British Columbia, 1982 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
Dissertation: Multivariate Analysis of Relative 
Landslide Susceptibility in Davis County, Utah 
Parry, James 0. 
Canistota, South Dakota 
MS : University of South Dakota, 1973 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Alan M. Hofmeister 
Dissertation: The Development and Validation of 
an Expert System for Reviewing a Special Educa-
tion Practice 
Queiroz, Joao Stacishin de 
Recife, Brazil 
MS: Utah State University , 1980 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . Brien E. Norton 
Dissertation : The Acaruv Valley in Northeast 
Brazil : Vegetation, Soils and Land Use 
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Reddy, Oivya Shree A. 
Hyderabad, India 
MS: Andhra Pradesh Agricultural Univ ersity , 
1979 
Major : Nutriti on and Food Sciences 
Major Professor : Dr . Daren P . Cornforth 
Thesis: Iron Requirement of Clostridium Botu -
linum Type A and Characterization of Iron -sul fur 
Proteins in Nitrite Tr eate d and Untreated Botu -
linal Cells 
Runke, Henry M . 
Stevens Point, Wisconsin 
MS: Utah State University , 1975 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. Donald B. Porcella 
Dissertation : Simulation of the Lotic Periphyton 
Community of a Small Mountain Stream by Dig-
ital Computer 
Simplicio, Aurino Alves 
Macaiba, Brazil 
MS : Federal University of Mino s Gerois State, 
1977 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Warren C. Foote 
Dissertation: Reproduction in Three Native Ge no -
types of Goats Under Two Management Systems 
in Northeast Brazil ; and Progesterone and Lutein -
izing Hormon e Profiles During the Estrous Cycle 
and Seasonal Anestru s in Spanish Goats in th e 
United States 
Song, Gang B. 
Okemos, Michigan 
MS : University of Iowa, 1978 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . L. Douglas Jam es 
Dissertation: Metrop olitan Wat er Supply System 
Optimization for Water Allo ca ti on During 
Drought in Salt Lake County 
Tanaka, John Augustus 
Ontario, Oregon 
MS : Oregon State University, 1982 
Major : Range Science 
Major Professor: Dr . John Paul Workman 
Dissertation: Economic Optimum Overstory 
Reduction for Increasi ng Seasonal Forage Pro -
duction 
T olfa, Debra Rich 
Utica, New York 
MS : Utah State University , 1979 
Major : Special Education 
Major Professor : Dr . Margo Mastropieri 
Dissertation: Extended Mnem onic Instru ction 
with Learning Disabled Students 
Vahabzadeh,Farzaneh 
Tehran, Iran 
MS: Utah State University , 1982 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr . Daren P. Cornforth 
Dissertation: Effect of Oxidation-Reduction Poten -
tial on Hemochrome Formation and Res ultant 
Pink Color Defect of Cooked Turkey Rolls 
Virden, Randy Jay 
Tempe, Arizona 
MS: Arizona State University, 1975 
Major: Recreation Resource Management 
Major Professor: Dr . Richard M . Schreyer 
Dissertation : The Effects of Recreation Speciali-
zation and Motivations on the Environmental 
Setting Preferenc es of Backcountry Hikers 
Vlotman, Willem Frederik 
Logan, Utah 
MS: University of Arizona, 1982 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Wynn R. Walker 
Dissertation: Soil Moisture Measurement with 
VHF Radio Waves 
Wentz, Rodger Trent 
Logan, Utah 
MEd: University of Washington , 1971 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr . Gerald R. Adams and Dr. 
William R. Dobson 
Dissertation : The Effects of a Structured Inter -
vention Program on Identity and Divorce Adjust-
ment 
Wilcox, Lawrence Manley 
Cupertino, California 
MS: Santa Clara University, 1978 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Gle ndon W. Casto 
Dissertation: A Profile of the Victim of Father-
daughter Incest: Testing Hypotheses from the 
Literature 
Winkel, Steven Anton 
Rerburg, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1980 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Maj or Professor: Dr. Gary H. Richard son 
Disse rtation : Effects of Bulk Starter Media and 
Proteolytic Lactic Streptococci on Protein Loss in 
Cheddar Curd Manufactur e 
Doctor of Education 
Forsyth, Alfred S., Jr . 
Logan, Utah 
MA: Ohio State University, 1976 
Major : Curriculum Development and Supervision 
(Instructional Technology) 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond, Jr. 
Dissertation : A Computer Adventure Game and 
Place Location Learning: Effects of Map Type and 
Player Gender 
Greenland , Leonard T. 
Orangeville, Utah 
MS: Utah State University, 1982 
Major: Curriculum Development and Supervision 
(Administrative Systems and Business Educatio n) 
Major Professor: Dr . Lloyd W. Bartholome 
Dissertation : The Effect of the Use of Microcom-
puters on Writing Ability and Attitude Toward 
Busine ss Communications Classes 
Laufenberg, Richard Severin 
St. Anthony, Idaho 
MS: Coppin State College, 1972 
Major : Curriculum Development and Supervision 
(Special Education) 
Major Professor: Dr . Tom Scruggs 
Dissertati o n : Effects of a Transformati onal 
Imagery Strategy to Facilitate Digit Span Recall of 
Mildly Handicapped Students 
Shupe, Shirley Porter 
Roy, Utah 
MEd : Weber State College, 1981 
Major: Curriculum Development and Supervision 
(Elementary Education) 
Major Professor : Dr . Bernard L. Hayes 
Dissertation: The Mnemonic Keyword Vocabu-
lary Development Method as Compared to the 
Flashcard Method and the Science-textbook 
Method to Teach Grade-level Science Vocabulary 
to Fifth Grade Students 
Zsiray, Stephen William , Jr. 
Pompton Plains, New Jersey 
MS: Utah State University, 1976 
Major : Curriculum Development and Supervision 
(Instructional Techn ology) 
Major Professor : Dr . Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
Dissertation: The Impact of Staffing Patterns in 
Elementary School Library Media Centers on 
Program Devel opment 
Educational Specialist 
Jones, Jerry Venal 
Young Ward, Utah 
MS: Utah State University, 1979 
Major: Co mmuni cative Disorders 
Major Professor: Dr . Frederick S. Berg 
Thesis: Listening of Kindergarten Students Under 
Close, Distant, and Sound Field F.M. Amplifica-
tion Conditions 
Merkley , John Albin 
Smithfield, Utah 
MS: Utah State University, 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
Robertson , Blaine Paul 
Pocatello, Idaho 
MEd: Idaho State University, 1984 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Alemi, Masoud 
Ma/ayer, Iran 
MS : California State University, 1980 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: Micro-computer Transient and Steady 
State Design of On-farm Subsurface Drainage 
System 
Master of Accounting  
Andersen, Curtis Charles 
Logan, Utah 




BS: Utah State University , 1984 
Chase!, John Stewart 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Cheal, Brian W. 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Cheng, Ya-Chin Jennifer 
Taichung, Taiwan 
BS: Providence College, 1981 
Chou, In-Ling 
Taip,i, Taiwan 
BS: Fu-Jen Catholic University, 1982 
Crane, Jeffrey Alma 
Norwalk, Connecticut 
BS: University of Utah, 1975 
Davis, Jefferson Toronto 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Erickson, Todd Vincent 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Houghton, Sybil 
Honor, Michigan 
BS: Western Michi gan University, 1962 
Huang, Chia-Hwa 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chung-Hsing University, 1980 
Maughan, Michael Rex 
West Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
McKinley, Jeff B. 
Rigby, Idaho 
BS: Utah State University, 1984 
Nielson , Robert William 
Vernal, Utah 
BS: University of Utah, 1984 
Sandberg, Brent Seegmiller 
Hurricane, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Saunders, Michael E. 
Nibley, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Schmidt, Greg A. 
Ogden, Utah 
BS: California State University, Fresno, 197 7 
Stewart, Mark M . 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Twiggs, Ted W. 
Blackfoot, Idaho 
BS: Utah State University, 1985 
Master of Arts 
Bennion, Martell S. 
Vernal, Utah 
BA: Weber State College, 1982 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Dr . Frederick S. Berg 
Thesis : A Comparative Study of Instructi onal 
Modes Using Technical Audiological Information 
with Naive College-age Subjects 
Cannon, Brian Quayle 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1984 
Major : History 
Major Professor: Dr . Charles S. Peterson 
Thesis: Remaking the Agrarian Dream: The New 
Deal's Rural Resettlement Program in Utah 
Conrad, Kerry Brethouwer 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major : English 
Major Professor : Dr . John E. Lackstrom 
Thesis: A Descriptive Analysis of Curriculum 
Needs Particular to ESL Classes for International 
Student Wives 
Graves, Tim D . 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University , 1979 
Major : Engli sh 
Major Professor: Dr. Ronald R. Shook 
Thesi s : An Exploratory Study of Four Utah State 
University Student Writers Using Tw o Methods 
of Word Processing Revision 
Hulmston, John Keith 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1982 
Major: History 
Major Professor: Dr . Charles S. Peterson 
Thesis: Transplain Migration: The Church Trains 
in Mormon Immigration, 1861-1868 
Jorgensen, Walter Kraig 
Roy, Utah 
BA: Weber State College, 1981 
Major : Political Science 
Major Professor: Dr. William L. Furlong 
Thesis : Plan B 
Josephson, Sheree 
Plymouth, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Communication 
Major Professor: Dr . John Jay Black 
Thesis: The Legibility of Contemporary and Tradi-
tional Newspaper Design 
Larkin, Scott Albert 
Las Vegas, Nevada 
BA: Brigham Young University, 1981 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr . Kenneth 8. Hunsaker 
Thesis : "Lucas ' Silences " 
McCarty, Linda Joan 
Brookfield, Missouuri 
BS: Northeast Missouri State University, 1979 
Major : Political Science 
Major Professor: Dr . Robert A. Hoover 
Thesis: Plan B 
Mecham , Dora T . 
Fish Haven, Idaho 
BS: Weber State College, 1984 
Major: English 
Major Professor: Dr. Jarvis L. Anderson 
Thesis: Shakespeare 's Developing Sophistication 
in the Use of the Soliloquy 
Peterson, Scott Richard 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1984 
Major Professor: Dr . William L. Furlong 
Thesis: On Satyrs and "Demonio s": Perceived 
Images of the Salvadoran Conflict 
Shurtleff, Craig Lee 
Ogden, Utah 
BA: Weber State College, 1981 
Major: English 
Major Professor : Dr . Kate M. Begnal 
Thesis: Social Resp onsibility or Individual Free -
dom?: Protagonist Couples and Mentors in th e 
Fiction of John Fowles 
Master of 
Business Administration 
Adams, Stephen Ray 
Layton, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1976 
Bickmore, Craig Andrews 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah State College , 1984 
Biesinger, Thomas Steven 
Springville, Utah 
BS: Brigham Young University , 1984 
Bills, Donald 0. 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1973 
Bloxham, Paula 
North Ogd,n, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Bostwick, Michael E. 
St. George, Utah 
BS: University of Utah, 1984 
Bott, Robert James 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1976 
Bussen, Robert J. 
Logan, Utah 
STL: Gregorian University, 1972 
Carrigan, Jay Scott 
Morgan, Utah 




BS: Tunghai University, 1981 
Coy, Alex D. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1979 
Davis, Larry Jay 
Clinton, Utah 
BS: Brigham Young University , 1971 
Duckworth, Tracy Holmes 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Forester, Paul W., Jr . 
Fairport, New York 
BS: Clarkson College of Technology, 1983 
Fujiki, Kent Barry 
Rupert, Idaho 
BS: Idaho State University , 1981 
Fullmer, Michael A. 
Midvale, Utah 
BS: University of Utah, 1984 
Garrigues, John Anthony, Jr . 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Hamilton, Steven Chester 
Brigham City, Utah 
BS: University of Utah , 1975 
Hanam , Sukitto 
Jakarta, Indonesia 
BS: Utah State University , 1984 
Henderson, Harold Cranmer 
Highland, Utah 
BS: Brigham Young Univ ersity , 1975 
Herd, W. Richard 
Bountiful, Utah 
BS: Brigham Young University, 1979 
Johnson, Ben R. 
Provo, Utah 
BS: University of Utah, 1984 
Johnson, Robert Brent 
Providence, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1985 
Kim, Sung Kyu 
Seoul, Korea 
BS: Korea University , 1972 
Lewis, Sharon Tarnutzer 
Logan , Utah 
BS: United States International University, 1966 
Lloyd, Michael Dee 
Redmond, Washington 
BA: Brigham Young University, 1979 
Lundell, Brent C. 
Spanish Fork, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1984 
Madson, Dennis Lynn 
Payson, Utah 
BS: Brigham Young University, 1982 
Mauger, Gary Wallace 
Belgrade, Montana 
BS: Utah State University , 1983 
McDermott, Reed M. 
Clifton, Idaho 
BS: Utah State University, 1984 
Menlove, Darren Davis 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Millington, Jeffrey P. 
Midvale, Utah 
BS: University of Utah, 1984 
Montgomery, James Michael 
Dallas, Texas 
BS: Southern Method ist University , 1971 
Morehouse, Richard George 
Temple View, New Zealand 
BS: Utah Stat e University, 1985 
Nielson, Gregory L. 
Springville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1984 
Ratzer , Erick Robert 
Denver, Colorado 
BS: Texas A&M University, 1981 
Somers , Susan Eileen 
Braintree, Massachusetts 
BS: Northeastern University , 1984 
Sorensen, Gregory H. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1983 
Sullivan, Kelly Ray 
Leeds, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Vickroy, John Walter 
Ogden, Utah 
BS: University of Utah, 1978 
Wayment, Kim D. 
Layton, Utah 
BS: Weber State College, 1980 
Webster, William Parson 
Morgan, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Master of Education 
Abbott, Rosemary Spencer 
Spanish Fork, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1972 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn L. Wiggins 
Ashton, Edward W. 
Logan, Utah 
BS: Brigham Young University , 1975 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr . Max F. Dalby 
Barton, David Ray 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1981 
Major : Secondary Education 
Major Professor : Or . Ross R. Allen 
Barton, Patricia A. 
Green River, Utah 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Special Education 
Major Professor : Or. Julie J. Landeen 
Batt, Steven Richard 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1979 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr . J. Steven Soulier 
Beal Sharron (Sally) Rae 
Ogden, Utah 
BS: Brigham Young University , 1960 
Major : Special Education 
Major Professor : Dr. K. Richard Young 
Behl, Diane Dolores 
Menomonee Falls, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin, Oshkosh, 1977 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. Julie J. Landeen 
Bennett, Connie 
Ogd,n, Utah 
BS: Weber State College, 1982 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. L. Gail Johnson 
Bernini, Linda J. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Univer sity of Utah, l 970
Major : Elementary Education 
Major Professor: Or. Bern ar d L. Hay es 
Berry, William Newell 
Payson, Utah 
BS: Brigham Young University, 1955 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Donald R. Daugs 
Bock, Gail Christine 
Layton, Utah 
BS: Miami University, 1957 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr . Jay A. Mons on 
Bradley, Mark Webb 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr. R. Kent Wood 
Brandon, John McGilroy 
Peoria, Illinois 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Special Education 
Major Professor: Or. K. Richard Young 
Brougher, Cindy Dale 
Vernal, Utah 
BS: University of California, Berkeley, 1977 
Major: Special Education 




BS: Utah State University, 1980 
Major : Instru ctiona l Technology 
Major Professor: Dr. Duane E. Hedin 
Bushman, Brad J. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1984 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Or. James P. Shaver 
Chen, Mei-Ping 
Kaohsiung, Taiwan 
BS: Soochow University, 1982 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Or. J. Nicholls Eastmond, Jr . 
Christensen, Kent Lyn 
Richfield, Utah 
BS: Utah State University , 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D . Jackson 
Coleman, Carolee Pay 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University , 1966 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr . Bernard L. Haye s 
Cook, Dorothy Toone 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University , 1963 
Major : Special Education 
Major Professor : Dr. Richard P. West and 
Dr . K. Richard Young 
Coombs, Janet 
Fielding, Utah 
BS: Utah State University , 1980 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr. E. Malcom Allred 
Cornwall, Gene Lee 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Or. Don C. Smellie 
Cottle, Annette Viola 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah Sate University , 1980 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor : Dr. Richard D . Gordin, Jr. 
Davis, Debra Scott 
Elko, Nevada 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Special Edu ca lion 
Major Professor: Or. Daniel P. Morgan 
Decker, Jenifer Dudley 
V ernal, Utah 
BS: Western State College, 1975 
Major: Special Education 
Major Professor: Or . Hyrum 5. Henderson 
Deelstra Margaret Joyce 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major : Special Education 
Major Professor: Or. Daniel P. Morgan 
Denniston, JaDene M. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
Dobish, Gaylene Coates 
Redmond, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Doubek, Scott G. 
Parowan, Utah 
BA: Southern Utah State College, 1976 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. Varnell A. Bench 
Druchniak, Eileen Marie 
Evanston, Wyoming 
BS: University of New Hampshire , 1976 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr. Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
Findlay, Charles Robert 
Ephraim, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Professor Gary S. Poppleton 
Fletcher, Richard M., Jr. 
Winslow , Maine 
BS: University of Southern Maine , 1984 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond, Jr . 
Gordin, Colleen Freeman 
Providence, Utah 
BS: University of Utah , 1980 
Major : Secondary Education 
Major Professor : Dr . Richard S. Knight 
Hansen, Kathy 
Centerfield, Utah 
BS: Brigham Young University, 1981 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr. Arthur D. Jackson 
Hansen, Sharon A. 
Killdeer, North Dakota 
BS: University of North Dakota , 1975 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. K. Richard Young 
Hanson, Janice Hawkes 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1968 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Professor Francine Fukui 
Hoopes, Michael J. 
Declo, Idaho 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
Hwang, Shy-Chai 
Taichung, Taiwan 
BS: Tunghai University, 1973 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Brenda M . 
Branyan-Broadbent 
Ingram, Vickie Lee 
Nephi, Utah 
BS: Southern Utah State College , 1973 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Jenkins, Vesna Rosalind 
Providence, Utah 
BS: Unniversity of Redlands, 1971 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Don C. Smellie 
Johnson, Terry L. 
West Valley City, Utah 
BA: Utah State University, 1977 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr. Donald R. Daugs 
Krogue, Andrea Jill 
Boulder City, Nevada 
BS: Brigham Young University, 1976 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Deborah A. Byrnes 
Latham, Susan Jackson 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University , 1980 
Major : Special Education 
Major Professor : Dr . Daniel P. Morgan 
Lee, Byung-Ok 
Seoul, Korea 
BS: Sacred Heart University, 1981 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr . Char les R. Duke 
Lignugaris/Kraft, Janet Christine 
Eugene, Oregon 
BS: University o f Te xas, Dallas, 1976 
Major : Special Education 
Major Professor : Dr. Joseph J. Stowitschek 
Lingwall, Nils E., Jr. 
Salt Lake City, Utah 
BA: University o f Utah, 1981 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr . Arthur D . Jackson 
Littledike, Laurie S. 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1968 
Major : Secondary Education 
Major Professor : Dr. Ross R. Allen 
Lord, Gerald B. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1963 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Walter L. Saunders 
Lyman, Carl Frank 
Delta, Utah 
BS: Brigham Young University , 1975 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr . R. Kent Wood 
Mansfield, Jayann Dansie 
Kaysville, Utah 
BS: Weber State College, 1980 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
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Marsing, Lois M. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr . Varnell A. Bench 
Mass, Charlotte C. 
Morion Grove, lllinois 
MS: Illinois State University , 1976 
Major: Instru ctio nal Technology 
Major Professor : Dr . Brenda M . 
Branyan-Broadbent 
McBride, Ronald K. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1968 
Major: Health, Physical Education, and Recreation 
Major Professor : Dr . Craig W. Kelsey 
McDonald, Marcie 
Salt Lake City, Utah 
BA: University of Utah, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. L. Gail Johnson 
McEvoy, Roger 
Logan, Utah 
BS: Brigham Young, University , 1967 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Brenda M . 
Branyan -Broadbent 
McLeod, Dale Louise 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University , 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Fran cine Fukui 
Mecham, Brenda Madsen 
Kearns. Utah 
BS: Utah Stat e University, 1975 
Major : Special Edu cation 
Major Professor : Dr . Hyrum S. Hender son 
Merrill, Zandria 
Logan, Utah 
BFA: Utah State University , 1976 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Profess or Gary S. Popplet on 
Meyerhoffer, Jack S. 
Hyrum, Utah 
MS: Brigham Young University , 1969 
Major : Instructional Technology 
Major Profess or: Dr . J. Nicholls Eastmond , Jr . 
Mitchell, Kelly B. 
Santa Clara, Utah 
BS: Brigham Young University, 1981 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Varnell A. Bench 
Morgan, Stephen Noel 
Tooele, Utah 
BS: Utah State University, 196 7 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
Nagle, Timothy L. 
Birmingham, Michigan 
BS: Eastern Michigan University, 1975 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
Nielsen, Kenneth R. 
Payson, Utah 
BS: University of Utah, 1978 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr. Brenda M . 
Branyan -Broad bent 
Nielsen, Steven Carl 
Orem, Utah 
BS: University of Utah, 1976 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. 
Branyan -Broadbent 
Parker, Michael L. 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: In structional Technology 
Major Professor: Dr . Don C. Smellie 
Pearson, John Victor 
Long Beach, California 
BS: Brigham Young University, 1976 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Pelovsky, Suzy Ann 
Three Rivers, California 
BS: Brigham You ng University , 1961 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M . 
Branyan -Broadbent 
Perkins, Helen H . 
Cedar City, Utah 
BS: University of Utah, 1966 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr . Varnell A. Bench 
Peterson, Russell T . 
Richfield, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Varnell A. Bench 
Pickett, Terry Lee 
Gunnison, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr . Margo A. Mastropieri 
Pond, Jenness P . 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1966 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr . William J. Strong 
Porter, Kevin L. 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1980 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr . Arthur D . Jackson 
Potter, Janet B. 
Richfield, Utah 
BS: Utah State Univ ersity , 1964 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr . Varnell A. Bench 
Price, Laurence Owen 
Farmington, Utah 
BS: Weber State College, 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Richard S. Knight 
Price, Michael Bryan 
Salem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1981 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr . R. Kent Wood 
Redden, Arva Marie Tanner 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. H. Robert Stocker 
Richins, Robert P. 
Henefer, Utah 
BS: Weber State College, 1967 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Arthur D. Jackson 
Riddle, Rosalee B. 
Richfield, Utah 
BS: Utah State University , 1971 
Major: Elementary Education 
Maj or Professor : Dr. Arthur D. Jackson 
Rivas, Elizabeth 
Maracaibo, Venezuela 
BS: Utah State University , 1983 
Major: In st ru ctional Technology 
Majo r Professor : Dr. R. Kent Wood 
Samsel, Myrna Dell 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr . Julie J. Landeen 
Shakespear , Donald V. 
Bear River City, Utah 
BA: Utah State University, 1968 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr . lzar A. Martin ez 
Sheffield , Karen 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1979 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. Varnell A. Bench 
Simard, Marjorie Lee 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1952 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. L. Gail Johnson 
Spencer, Deanne Summers 
Willard, Utah 
BS: Weber State College, 1978 
Maj or: Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn L. Wiggins 
Squires, Dorene Hansen 
Logan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1971 
Major : Elementary Edu cation 
Major Professor : Professor Evelyn L. Wiggins 
Stears, Gary Allen 
Shelley, Idaho 
BS: Utah Stat e University , 1984 
Major : Health , Physical Education and Recrea tion 
Major Professor : Dr . Lanny J. Nalder 
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Summers, JoAnn Turner 
West Jordan, Utah 
BS: Southern Utah State College , 1974 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr. Don C. Smellie 
Talbot, Thomas Phil 
Salt Lake City, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1976 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr . James Cangelosi 
Trujillo, Amy M. 
Tooele, Utah 
BS: University of Utah, 1976 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. L. Gail Johns on 
Vincent, Carol M. 
Filer, Idaho 
BS: Utah State University , 1981 
Maj or : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor : Dr . Richard D. Gordin 
Weist, Lamont Eugene 
Shelley, Idaho 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Elementary Education 
Major Profess or: Dr . Bryce E. Adkins 
Williamson, Larry M. 
Panaca, Nevada 
BS: University of Nevada, Reno, 1968 
Major : Secondary Education 
Majo r Professor : Dr . Varnell A. Bench 
Williamson , Lorna Dianne 
Panaca, Nevada 
BA: Univesity of Nevad a, Reno , 1968 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Mons on 
Wolford , David B. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College , 1979 
Major : Instructi ona l Technol ogy 
Major Professor : Dr . R. Kent Wood 
Woodbury , Doris M . 
Huntsville, Utah 
BA: Weber State College, 1974 
Major : Special Education 
Major Profe ssor: Dr. Hyrum S. Hend erson 
Woodland, Nellee Wood 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1953 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. E. Malcolm Allred 
Woodstock, Jonathan Gregory 
Mesa, Arizona 
BS: Brigham Young Univ ersity , 1979 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr . J. Steven Soulier 
Arreewanit, Surin 
Bangkok, Thailand 
BS: King Mongkut 's Institute of Technology , 1983 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Ge ne A. Ware 
Austin, Russell Lavell 
Garland, Utah 
BA: Brigham Young University, 1973 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . William L. Jones 
Barnum, John Cleave 
Brigham City, Utah 
MS: Washington State University, 1970 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr . William L. Jones 
Chen, Arthur Eng-Chieh 
Chia-Yi, Taiwan 
BS: National Taiwan University , 1977 
Major : Mechanical Engineering 
Major Professor : Dr . Ralph H. Haycock 
Chen, Jih-Juh George 
Taichung, Taiwan 
BS: National Cheng-Kung University , 1980 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . Fred W. Kiefer 
Heima, Mohamed Mohamed 
Tripoli, Libya 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . William L. Jones 
Jenkins, Steven Vaughn 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Major: Civil and Environmental Engine ering 
Major Professor : Dr . Loren R. Anderson 
Jeppson, Joel F. 
T remonton, Utah 
BS: Utah Stat e Univ ersity , 1975 
Major : Electri cal Eng ineering 
Major Profes sor : Dr. Alan W. Shaw 
Lai, Fen Shyon 
Taipei, Taiwan 
BS: Chung Yuan University , 1979 
Major: Electrical Engineering 
Major Profes sor : Dr. Ronald L. Thurgood 
Layton, Douglas M . 
Kaysville, Utah 
BS: Weber State College , 1976 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr . William L. Jones 
Lin, Shieh-Shing 
Keelung, Taiwan 
BS: Chung Yuan University , 1983 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald L. Thurgood 
Okada, Keisuke 
Takarazuka, Japan 
BS: Osaka University, 1977 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Ronald L. Thurgood 
Rostami, Ali Reza 
Babolsar, Iran 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Alan W. Shaw 
Watkins, Carleton Ethan 
Syracuse, Utah 
BS: Weber State College , 1981 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr . Joe R. Doupnik 
Weng, Chia-Hsiang Jason 
Taipei, Taiwan 
BS: Cheng-Kung University , 1979 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr . Ronald L. Thurgood 
Wu, Yun Kuang 
Tainan, Taiwan 
BS: Chun-Yuan University, 1974 
Major : Civil and Environmental Engine ering 
Major Professor : Dr . Vance T . Christiansen 
Yin, Frederick Lichung 
Taipei, Taiwan 
BS: Chung-Cheng In stitute of Technology , 1973 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . William L. Jones 
Master of Fine Arts 
Bennett, Bruce Cyrus 
Peoria, Illinois 
BS: Utah Stat e University , 1982 
Major : Art 
Major Profess or : Professor Craig Law 
Thesis : A Farm , the Farm 
Call, Robert Anson 
Ogden, Utah 
BS: Utah Stat e Unive rsity , 1959 
Major : Art 
Major Profess or : Pr ofes sor Harr iso n T . G rout age 
Thesis : Sti ll Life Painting s o f Wind ows and Win -
dow Openings 
Cox, Stephen W. 
Manassas, Virgina 
BFA: Th e Columbus College of Ar t and Desi gn, 
1979 
Major : Art 
Major Profess or : Professor Marion R. Hyd e 
Thesis : Contemp orary Still Life Painting 
Doherty , Anne 
Salt Lake City, Utah 
BA: Hamilton Colleg e, 1980 
Major : Art 
Major Professor: Professor Moishe Smith 
Thesis: A Hand Printed Book : The Creation from 
the Book of Genesis 
Forrette, Candace Marie 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University , 1983 
Major : Art 
Major Professor : Professor Larry E. Elsner 
Thesis : A Contemporary Treatment of Egyptian 
Themes 
Gerry, James Scott 
Los Angeles, California 
BS: Kansas City Art Institute , 1981 
Major: Art 
Major Professor : Professor Larry E. Elsner 
Thesis: The Study of Copper Glazes on Refined 
Porcelain Forms 
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Hulsman, Gene Michael 
Salt Lake City, Utah 
BFA: Utah State University, 1980 
Major : Art 
Major Professor : Professor Moishe Smith 
Thesis : Plan B 
Muscolino, Karen C . 
Salt Lake City, Utah 
BFA: Utah State Un iver sity , 1978 
Major: Art 
Major Profe ssor : Prof essor Moishe Smith 
Thesis : Alternative Photographic Proce sses : Photo-
grauvre 
Thomsen, Genie Irene 
Santa Barbara, California 
BA: California State Un iversity , Chi co, 1983 
Major: Art 
Major Profess or : Profe ssor Moishe Smith 
Thesi s: Images of Women 
Master of Forestry 
Mbaye, Idrissa 
Thies, Senegal 
BS: Utah State University, 1985 
Major : Fore st Management 
Major Profe ssor : Dr. Richard F. Fish er 
Master of Landscape 
Architecture 
Challender , Stuart R. 
Bouman , M ontana 
BS: Utah State University , 1985 
Maj or : Land scape Archit ecture and Environm ent al 
Planning 
Major Professor : Pr ofessor Vern J. Budge 
Thesis : Plan B 
Graves, Gregory Hyrum 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College , 1980 
Major: Landscape Architecture and Environmental 
Planning 
Major Profe ssor: Profe ssor Craig W. Johnson 
Thesis : Housing Young Families in Utah 
Krogh, Karen Elizabeth 
Alexandria, Virginia 
BS: Colorado State University , 1976 
Major: Landscape Architecture and Environmental 
Planning 
Major Professor: Professor Vern J. Budge 
Thesis: Plan B 
Nagel, Robert Leland 
Grand Junction, Colorado 
BS: Western Stat e College , 1976 
Major: Landscape Architecture and Environmental 
Planning 
Major Professor : Professor John K. Nicholson 
Thesis : Computer Simulations of Biological 
Growth Patterns: Tree Modeling Su ccess and 
Applicat ions 
Robinson, Brooks Thomas 
Lafayette, California 
BS: University of California, Berkeley, 1981 
Major : Landscape Architecture and Environmental 
Planning 
Major Professor: Professor John K. Nicholson 
Thesis: Economic Analysis and Environnmental 
Quality: The Quantification of Intangibl e Values 
Sempek, Jerry E. 
Columbus, Nebraska 
BLA: Utah State University, 1985 
Major : Landscape Architecture and Environmental 
Planning 
Major Professor : Professor Richard E. Toth 
Thesis: Plan B 
Dr . Hyrum S. Henderson 
Master of Science 
Adila, Abdelkader 
Tetouan, Morocco 
BS: EcolelNationale D' Agriculture, 1978 
Major: Range Science 
Major Professor : Dr . Kendal L. Johnson 
Thesis: Plan B 
Ahooraiyan, Afsaneh 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University , 1981 
Major : Family and Human Deve lopment 
Major Professor : Dr. Brent C. Miller 
Thesis : Parental Attitude Toward Mainstreaming 
of Handicapped Children 
Amarre, Dahir Farah 
Mogadisho, Somalia 
MS : Moscow State University , 1968 
Major : Range Science 
Major Professor : Dr . Brien E. Norton 
Thesis: Plan B 
Andersen, Ronald Scott 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1974 
Major: History 
Major Professor : Dr . C. Robert Cole 
Thesis: Plan B 
Anhold, John Albert 
Bridgewater, Virginia 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Forest Resources 
Major Professor: Dr . Michael J. Jenkins 
Thesis: Lodgepole Pine Susceptibility Rating of 
Mountain Pine Beetle Through the Use of a Den-
sity Management Diagram 
Arriaran, Abelardo M. 
Lambayeque, Peru 
BS: Universidad Agraria, 1974 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Professor R. Kern Stutler 
Thesis: Plan B 
Assamongkorn, Angsana 
Bangkok, Thailand 
BS: Chulalongkorn University, 1982 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor : Dr. Darrell T . Bartholomew 
Thesis: Reduction of Sodium Nitrate and Sodium 
Chloride in a Cured Meat Product by Using Acid 
Development to Inhibit Botulinal Toxin Formation 
Azebeokhai, Ignatius Charles 
Fugar, Nigeria 
BS: Utah State University, 1980 
Major : Economics 
Major Professor : Dr. Dwight L. Israelsen 
Non thesis 
Azimi-Zonooz , Ali 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Christopher J. Duffy 
Thesis : A Conceptual Study of Subsurface Trans-
port Mechanisms in Saline, Mancos Shale Terrain 
Baum, Rocky 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University, 1979 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Grant Gill Smith 
Thesi s: Racemization of Amino Acids: Absolute 
Rate Constants for Racemization of Each Com-
ponent in a Mixture of Isomeric Dipeptides and 
Their Diketopiperazine 
Beck, Daniel David 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Biology Ecology 
Major Professor: Dr. James A. MacMahon 
Thesis : The Gila Monster in Utah: Bioenergetic 
and Natural History Considerations 
Beckstrand, Scott Spencer 
Logan Utah 
BS: Brigham Young University , 1981 
Major : Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor : Dr. Terry D. Lundgren 
Thesis: Plan B 
Belliston, James Thomas 
Provo, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr . V. Philip Rasmussen 
Thesis: A Computer Model for Prediction of Soil 
Water Status on Rangeland 
Bennion, Karla Esplin 
Cedar City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1982 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Michael R. Bertoch 
Thesis: Plan B 
Birdsey, Paul Welch, Jr . 
Levittown, Pennsylvania 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Vincent A. Lamarra 
Thesis: Coprecipitation of Phosphorus with Cal-




BS: University of Utah, 1969 
Major: Administrative Systems and Business Edu-
cation 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
Boore, Danny L. 
Axtell, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Agricultural Economic s 
Major Professor: Dr. Jay C. Andersen 
Thesis: The Impact of Twelve-mile Canyon Mud-
slides on Downstream Water User in Sanpete 
County, Utah 
Bridenstine , David Allen 
Layton, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Ralph H. Haycock 
Thesis: Stiffness Optimization of Orifice Com-
pensated Gas Bearings 
Bryner , John Castleton 
Clearfield, Utah 
BS: University of Utah , 1958 
Major : Applied Statistics 
Major Professor: Dr . David White 
Thesis: Plan B 
Burton, Stephen Joseph 
Farson, Wyoming 
BS: Brigham Young University , 1972 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor : Dr . H . Robert Stocker 
Thesis : Plan B 
Call, Robert Eran 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University, 1983 
Major : Plant Science 
Major Professor: Dr . Schyuler D. Seeley 
Thesis : Flower Bud Coatings of Dormant Oil 
Sprays Increase Cold Hardiness and Induce Bloom 
Delay in Peach Trees 
Callaghan, Kathleen Mary 
Clayton, California 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr . Daniel P. Morgan 
Thesis: Training Children to Comply with 
Teachers' Commands 
Cannon, Sharon Dale 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr . Sharyn M. Crossman 
Thesis: The Effect of Geographical Setting, Dura-
tion in a Single Parent Family, Sex and Dethrone-
ment on Stepsibling Relationships after Parental 
Remarriage 
Canon, Stephen Kemble 
Midland, Texas 
BS: Texas Tech University, 1979 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Philip J. Urness 
Thesis : Habitat Selection, Foraging Behavior , and 
Dietary Nutrition of Elk in Burned vs. Unburned 
Aspen Forest 
Carter, Roger G. 
Kimberly, Idaho 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Scott R. Cannon 
Thesis: Plan B 
Caswell-Madsen, Debra Lynn 
Sall Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major : Family and Human Development 
Major Professor : Dr . Brent C. Miller 
Thesis: Perceptions of Menstruation as an Indica-
tor of Stereotypic Beliefs Within Marriage 
Chandra, Djonni 
Mtdan, Indonesia 
BS: Cheng-Kung University , 1981 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. Fred W. Kiefer 
Thesis: Plan B 
Chang, Che-Way 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chen-Kung University, 1979 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Vance T . Christiansen 
Thesis: Finite Element Analysis of Thick Cylinders 
Chao, Chien 
Ping-Tung, Taiwan 
BS: National Chung Hsing University , 1973 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. Winfred 0. Carter 
Thesis : Plan B 
Chen, Boh-Jou 
Taipei, Taiwan 
MS: Tamkang University , 1981 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr . Scott R. Cannon 
Thesis : Plan B 
Chen, Chia-Fu 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan Normal University, 1975 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr . Rex L. Hur st 
Thesis : Plan B 
Chen, Da-Perng 
Lo-Tun, Taiwan 
BS: Fu-Jen University , 1977 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Gregory W. Jones 
Thesis: Plan B 
Chen, Ruey-Yau 
Taipei, Taiwan 
BS: Feng Cha Univer sity, 1981 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Winfred 0 . Carter 
Thesis: Plan B 
Cheng, Hsiao-Hwa Eva 
Taipei, Taiwan 
BS: University of Utah, 1982 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Larre N. Egbert 
Thesis : Plan B 
Chien, Yu-Fen H . 
Taipei, Taiwan 
BS: Fu-Jen University , 1980 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Scott R. Cannon 
Thesis : Plan B 
Chin , Shu-Kun 
Taipei, Taiwan 
BS: Tam Kang University , 1978 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Donald H . Cooley 
Thesis: Plan B 
Chou, Shou-Jen Karen 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1978 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Scott R. Cann on 
Thesis : Plan B 
Christensen, Roger B. 
Grover, Wyoming 
BS: University of Utah , 1973 
Major: Family and Human Development 
Major Professor : Dr. Brent C. Miller 
Thesis : Self-esteem and Adolescent Sexual Atti -
tudes and Behavior 
Chu, Yung-Chiang 
Taip,i, Taiwan 
BS: Soochow University, 1977 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Chuang, Tsui-Chun 
Taipei, Taiwan 
BA: Chinese Culture College , 1975 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr . Larre N . Egbert 
Thesis: Plan B 
Chung, Feng-Chou 
Taipei, Taiwan 
BS: Feng-Chia Univer sity , 19 74 
Major : Computer Science 
Major Prof essor : Dr . Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Chung, Yun Chur 
Seoul, Korea 
BS: Hanyang University , 1980 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr . Thomas M. Shay 
Thesis : Frequency Stabilization of a Semi condu c-
tor Laser to a Fabry-perot Int erferometer 
Cook, Stephen Blaine 
Bountiful, Utah 
BS: University of Utah, 1980 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr . Glendon W. Casto 
Thesis : Handicapped Tutors and Tu tees: A Me ta-
analysis of Critical Variable s 
Cooper, Kristi Campbell 
W,llsvi/1,, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major : Home Economics and Consumer Educati on 
Major Professor: Dr. Janet Preston 
Thesis : An Assessment of Student Satisfaction 
with Clothing Construction Curricula I Secon -
dary Schools 
Cooper , Troy Dick 
Rexburg, Idaho 
BS: Utah State University, 1979 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Dr . William A. Lamb 
Thesis: Comparison of Conventi onal Tilla ge and 
Conser vation Tillage in Utah 
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Crook, Stephen Robert 
Batavia, New York 
BS: State University of New York , Plattsburgh , 
1974 
Major: Geology 
Major Profes sor : Dr. Clyde T . Hardy 
Thesis : Structural Geology of the Northern Part 
of Elkhorn Mountain, Bannock Range , Idaho 
Daryaee, Nasrin M . 
Kermanshah, Iran 
BS: Californ ia Stat e Unive rsity , Fullert on, 198 0 
Major: Biology 
Major Professor : Dr. Frederick J. Post 
Thesis: Plan B 
Davis, Raynold Ted 
Sandpoint, Idaho 
BS: University of Idaho , 1984 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Profe ssor: Dr. J. Paul Tullis 
Thesis : Aerating Butterfly Values To Suppress 
Cavitation 
Davis, William Paul 
Moab, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major : Communication 
Major Professor: Professor Nelson B. Wadsw orth 
Thesis: Transfer to and Operation of The Cache 
Citizen by the USU Department of Communication 
DeBeliso, Jerome Robert 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University , 1981 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor : Dr. P. Thomas Blotter 
Thesis: A NASTRAN Solid Element Mod el for 
Large Fan Blades 
DeCorso Jill Marie 
Logan, Utah 
BS: Loma Linda Univer sity , 1981 
Major: Communicative Disorder s 
Major Profes sor : Profe ssor Jaclyn Lit tledike 
Thesis: Plan B 
Eager, Thomas James 
Santa Clara, California 
BS: University of California, Berkel ey, 19 79 
Major: Forest Resource s 
Major Profe ssor : Dr . Michael J. Jenkins 
Thesis: Host Selection in Lodgepole Pine by the 
Mountain Pine Beetle 
Ehrhart, Jean Ann 
Logan, Wah 
BS: lllinois State University , 1972 
Major: Home Economics and Consum er Education 
Major Professor : Dr . Janet Preston 
Thesis: Plan B 
Eissenstat, Brenda Ringer 
Snohomish, Washington 
BS: Pacific Lutheran University , 1978 
Major: Nutrit ion and Food Sciences 
Major Profes sor : Dr . Bonita W. Wys e 
Thesis: Pantothenic Acid Status of Adolescents 
Ellibee, Gina Holman 
Logan, Utah 
BS: Pennsylvania State University, 1982 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr . Thomas S. Johnson 
Thesis : A Comparative Analysis of Long -time 
Ma ximal Mean Flow Rate and Sh ort -time Mean 
Flow Rate Measurements 
Ellis, Bret Randall 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. Terry D. Lundgren 
Thesis: Plan B 
Erwin, Edward Henry 
Raymond, New Hampshire 
BS: Texas A & M University, 1980 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Gene L. Wooldridge 
Thesis: Plan B 
Ewing, Benjamin David 
Denver, Colorado 
BS: University of Wyoming, 1982 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Elwin C. Nielsen 
Thesis: Client Preferences for Counselor Charac-
teristics: Attitudes Toward Handicapped 
Fawcett , Stancine Brenna 
Billings, Montana 
BS: Eastern Montana College, 1981 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. L. Dwight Israelsen 
Non thesis 
Fesco, Eileen Anne 
LaSalle, Illinois 
BS: Carroll College, 1979 
Major : Political Science 
Major Professor: Dr. Michael S. Lyons 
Thesis : Plan B 
Foreman, Gordon Philip 
Logan ,Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Ronald C. Sims 
Thesis: Slow Rate Sand Filtration With and With-
out Clinoptilolite: A Comparison of Water Qual-
ity and Filtration Economics 
Foroughi, Payam 
Tehran, Iran 
BS: University of Nevada, Reno, 1982 
Major: Irrigation Science 
Major Professor: Or. Robert W. Hill 
Thesis : Calibration of a Temperature-radiation 
Evapotranspiration Equation for Utah 
Fowler, Scott D . 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Industrial Technology and Education 
Major Professor: Dr. Jay C. Hicken 
Thesis: Computer Use in Utah Industrial Arts 
Curriculum: A Needs Assessment 
Frame, Lory Herbison 
Logan, Utah 
BS: University of California, Berkeley, 1969 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Or . Barrie K. Gilbert 
Thesis : Social Dynamics and Female Dispersal in 
African Wild Dogs 
Frank, Charles Joseph 
Wausau, Wisconsin 
BS: Utah State University , 1982 
Major : Forest Resources 
Major Professor: Dr . Michael J. Jenkins 
Thesi s: Impa ct of the Western Spruce Budw orm 
on Buds, Developing Cones and Seeds of Doug las-
fir in the lntermountain Region 
Fransway, Mary Lou 
La Mesa, California 
BS: California Polytechnic State University, 1978 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Thesis: The Effects of Diet and Exercise upon the 
Basal Metabolic Rates of Adult Obese Females 
Galeano, Raul Osman 
La Ceiba, Honduras 
BS: National University of Honduras, 1980 
Major: Plant Science 
Major Professor: Or. Melvin 0. Rumbaugh 
Thesis: Environmental and Genetic Variation in 
the Epicuticular Wax Content of Alfalfa (Medicago 
sativa L.) 
Gichuki, Francis Ndegwa 
Nairobi, Kenya 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Wynn R. Walker 
Thesis: Hydraulics of Surge Flow Cutback Regime 
Gillies, Kevin Osborn 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Jon Y. Takemoto 
Thesis : Absence of Reaction Center Polypeptide 
H in Rhodopseudomonas sphaeroides 
Gobena, Amanuel 
Nekemple, Ethiopia 
BS: College of Agriculture, 1977 
Major : Applied Statistics 
Major Professor: Dr . Ronald V. Canfield 
Thesis : Plan B 
Gomm, James Edwin 
Burns, Oregon 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Plant Science 
Major Professor: Or. Wade G. Dewey 
Thesis: Breeding Alien Dwarf Bunt Resistance 
into Winter Wheat: Procedures and Problems 
Encountered in Wide Hybridizations with Selected 
Grasses 
Gonzalez, Karen Ann 
Spring Valley, New York 
BA: Columbia University , 1979 
Major : Fisheries and Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. Frederic H. Wagner 
Thesis: Movement Patterns of the American 
Kestrel 
Goodrich, Gary A. 
Bountiful, Utah 
BS: Brigham Young University, 1982 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr . Glendon W. Casto 
Thesis: Plan B 
Green, David L. 
Ephraim, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Communication 
Major Professor: Or . L. Emil Bohn 
Thesis: An Analysis and Assessment of the First 
Year of an Interactive Cable Television Math e-
mati cs Tutorial Program 
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Griffey, Peggy A. 
Afton, Wyoming 
BS: University of Utah, 1973 
Major : Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Non thesis 
Hamp, Lonn P. 
Soda Springs, Idaho 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Robert Q. Oaks, Jr. 
Thesis : The Petrology of the Late Proterozoic(?)-
Early Cambrian Arumbera Sandstone, Western 
MacDonnell Ranges, North-Central Amadeus 
Basin, Central Australia 
Helms, Gary L. 
Heyburn, Idaho 
BS: Utah State University, 1984 
Major : Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. DeeVon Bailey 
Thesis: Economic Simulation of Selected Produc-
tion and Marketing Strategies for Three Typical 
Farms and Ranches in Northern Utah 
Hirpa, Haile 
N,djo, Ethiopia 
BS: Addis Ababa University, 1979 
Major: Agriculatural Education 
Major Professor: Dr . C. Dennis Funk 
Thesis: Plan B 
Holdsworth, Karen I. 
Harveys Lake, Pennslvanya 
BS: Carnegie-Mellon University , 1981 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Calvin G. Clyde 
Thesis: A Preliminary Groundwater Flow and 
Solute Transport Model along Bingham Creek in 
Western Salt Lake County, Utah 
Holmes, Nancy S. 
Kaysville, Utah 
BS: University of Texas , Austin, 1968 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr . Wendell L. Pope 
Thesis: Plan B 
Hong, Gong Soog 
Seoul, Korea 
MS : Ewha Woman 's University , 1975 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Dr. Jane L. McCullough 
Thesis : Resource Management Problems of USU 
Foreign Students 
Hoover, Jeanne M . 
Logan, Utah 
BS: Mount St. Mary's College, 1964 
Major : Family and Human Development 
Major Professor : Dr. Ann M. Berghout Austin 
Thes is: A Comparison of Traditional Preschool 
and Computer Play from a Social/Cognitive Per-
spective 
Horne, Flora Elizabeth 
Clinton, North Carolina 
BS: Atlantic Christian College, 1975 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Thesis : Relationship Between Vocational Atti-
tudes of Deaf Youth and Parent Expectations 
Hsieh, Chao-Hsien 
Tainan, Taiwan 
BS: National Chung Hsing University, 1975 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Frederick D. Provenza 
Thesis : Plan B 
Huston, Tedi Janine 
Kenton, Ohio 
BS: Ohio University , 1982 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor : Dr . Jane L. McCuullough 
Thesis : Home Clothing Production of Utah Pro -
fessional Women 
Hwang, Yung-Tsai Michael 
Miaoli, Taiwan 
BS: National Chiao-Tung University, 1979 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Joe R. Doupnik 
Thesis: A Graphic Package for P.C. and Printers 
Jaafar, Abdul Hamid 
Kuala Lumpur, Malaysia 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Economics 
Major Professor : Dr . Basudeb Biswas 
Non thesis 
Jayasekara, Amala Aravindani 
Kandy, Sri Lanka 
BS: University of Peradeniya, 1980 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Wynn R. Walker 
Thesis: Potential of Using Satellite Remote Sens-




BS: Weber State College, 1976 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. K. Richard Young 
Thesis: Teaching Conversation Skills to Handi -
capped Adolescents: Skill Acquisition and Gener-
alization Through Self-evaluation 
Johnson, Myrna 
Picture Butte, Canada 
BS: Brigham Young University, 1966 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Dr. Tom C. Peterson 
Thesis: Plan B 
Jones, Wayne Burton 
Logan, Utah 
BS: Utah State Uni·,ersity, 1975 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Sherman V. Thomson 
Thesis: Source of Inoculum, Yield and Quality of 
Tomato as Affected by Leveillula taurica 
Kellogg, Kenneth George 
Valley City, North Dakota 
BS: North Dakota State University , 1979 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Vance T. Christiansen 
Thesis: On Ice and Ice Forces 
Kelly, Jack Danwood 
Managua, Nicaragua 
BS: Utah State University , 1981 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr . Jay 0 . Anderson 
Thesis: Effect of Overall Indispensable Amino 
Acids Level on Performance of Broiler Chicks 
Khedmatgozar, Mohammad Reza 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Economis 
Major Professor: Dr . L. Dwight Israelsen 
Thesis : Plan B 
Kienast, Val A. 
Clear Lake, Iowa 
BS: Weber State College, 1978 
Major: Geology 
Major Professor : Dr. Clyde T . Hardy 
Thesis: Structural Geology of Eastern Part of 
Dairy Ridge Quadrangle and Western Part of 
Meachum Ridge Quadrangle , Utah 
Killpack, Michael Otto 
Layton, Utah 
BS: University of Utah, 1978 
Major: Chemistry 
Major Professor : Dr . Daniel L. Comins 
Thesis : Metalation of Heterocyclic Aromatic Alde-
hydes Directed by a-Amino Alkoxides 
Kim, Changmin 
Seoul, Korea 
BS: Yonsei University , 1978 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Daren P. Cornforth 
Thesis: Effect of Iron on Residual Nitrite Level in 
Ground Pork and Model Systems 
Kitchell, Katherine Phelps 
Moab, Utah 
BS: Univer sity of New Hampshire, 1979 
Major : Recreation Resource Management 
Major Professor : Dr. Rosemary Nichols 
Thesi s: A Needs Assess ment -based Review of the 
National Park Service Science Program in th e 
Rocky Mountain Region 
Larsen, Lee G . 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1974 
Major: Computer Science 
Major Professor : Professor Wendell L. Pope 
Thesis : Plan B 
Lee, Dong-liang 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University , 1979 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr. Larre N . Egbert 
Thesis: Plan B 
Lee, Shuchuan 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chung Hsing University, 1980 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor : Dr. Gary H . Richardson 
Thesis: Dietary Sodium Bicarbonate and Mag-
nesium Oxide for Early Pospartum Lactating 
Dairy Cows: Effects upon Milk Coagulation Para-
meters 
Lei, John Y. 
Taipei, Taiwan 
BS: Utah State University, 1983 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Allan J. Steed 
Thesis: Data Reduction and Analysis of 3 Micron 
Upper Atmospheric Emission Using a Ground -
based Cryogenic Field Widened Interferometer 
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Lentz, David Charles 
Oakland, California 
BS: Montana State University , 1978 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr . Vincent A. Lamarra 
Thesis: Aspects of the Feeding Ecology of the 
Bonneville Cisco of Bear Lake, Utah-Idaho 
Liki, Alexander Gordon 
Juba, Sudan 
BS: University of Khartoum , 1975 
Major : Biology 
Major Professor : Dr. Donald W. Davi s 
Thesis : Wireworms (Coleoptera: Elateridae) Affecting 
Wheat and Barley in Cache County, Utah 
Lin, Chii-Shing Mark 
Taipei, Taiwan 
BS: Chun-Yuan Christian University , 1978 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Donald H. Cooley 
Thesis : Plan B 
Lin, Jyhn-Liang 
Taichung, Taiwan 
BS: National Ta iwan University , 1979 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . Roland W. Jepps on 
Thesis: Plan B 
Lin, San-Shyan 
Taipei, Taiwan 
BS: Chung -Yuan University , 1981 
Major : Civil and Environmental Engine ering 
Major Professor : Dr . Fred W. Kiefer 
Thesis: Plan B 
Liu, Ming-Chieh Joyce 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan Univ ersity , 1978 
Major: Computer Scienc e 
Major Professor : Dr . Larre N . Egbert 
Thesis : Plan B 
Liu, Yan-Hwe 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1974 
Major : Computer Scien ce 
Major Professor: Dr . Rex L. Hurst 
Thesis : Plan B 
Llaneza, Jo-Lyn F. 
Hilo, Hawaii 
BEd: University of Hawaii, 1975 
Major : Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Thesis: Plan B 
Lo, Yuh-Chai Grace 
Taipei, Taiwan 
BS: Chung Yuan University, 1980 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Loer, Douglas E. 
Mobile, Alabama 
BS: West Texas State University , 1976 
Major: Applied Statistics 
Major Professor : Dr . David White 
Thesis: Plan B 
Loetz, Urquiola Erick R. 
La Paz, Bolivia 
BS: California Polytechnic State University , 1982 
Major : Dairy Science 
Major Professor: Dr. Robert C. Lamb 
Thesis: Influence of Sire, Level of Nutrition, Sea-
son, Production Level and Body Weight Changes 
on Reproduction Performance of Dairy Cows 
Lucas, Donna Jones 
Manchester, New Hampshire 
BS: Notre Dame College, 1983 
Major : Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr . Marianne J. D'Onofrio 
Non thesis 
Lukes, Mary Nick 
Mobile, Alabama 
BS: Auburn University, 1981 
Major: Health, Physical Education , and Recreation 
Major Professor: Dr . Richard D. Gordin 
Thesis: A Survey of Volunteer Youth Coach Atti-
tudes and Parent Perceptions of These Attitudes 
Madson, Gary Ray 
Payson, Utah 
BS: University of Utah, 1982 
Major: Economics 
Major Professor: Dr . L. Dwight Israelsen 
Non thesis 
Martin, Carolyn 
Crownpoinf, New Mexico 
BS: Fort Lewis College, 1978 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr . Dam ian A. McShane 
Thesis : Plan B 
Mattson, Karl C. 
Hyrum, Utah 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr . Gregory W. Jones 
Thesis: Plan B 
McArthur, Madelyn 
St. George, Utah 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major : Commuunicative Disor ders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Thesis: Real and Perceived Social Status of Ele-
mentary-aged Children with Central Auditory 
Processing Problems 
McConville, Lynn Marie 
Yellow Springs, Ohio 
BS: Ohio State University, 1980 
Major: Range Science 
Major Professor: Professor Fredrick D . Provenza 
Thesis: Effect of Spring Grazing by Cattl e on 
Growth and Survival of Shrub Seedlings Inter-
planted in Crested Wheatgrass 
McCracken, Stephen Cameron 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, 1978 
Major: History 
Major Professor: Dr . Dougla .s D. Alder 
Thesis: German-speaking Immigrants Living in 
Cache Valley : An Oral History 
Mehan, David Breckenridge 
Stamford, Connecticut 
BS: Colorado State University, 1980 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr . George E. Hart, Jr . 
Thesis: Effects of Coarse Fragments on Infiltra-
tion Rates and Green and Ampt Parameters 
Meighan, William J. 
Spokane, Washington 
BS: University of Washington, 1972 
Major : Applied Statistics 
Major Professor : Dr. David White 
Thesis: Two Way Unbalanced ANOVA With Cell 
Sample Sizes Following a Random Process-A 
Monte Carlo Study 
Menninger, William Hall 
Loveland, Colorado 
BS: Univeristy of Colorado, 1972 
Major : Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: Visual Estimation of Progress on Irriga-
tion Construction Contracts 
Mesquita, Roberto Cesar Magalhaes 
Sobral, Brazil 
BS: Universidade Federal de Ceara, 1972 
Major : Range Science 
Major Professor : Dr. John C. Malachek 
Thesis: Seasonal Feeding Behavior and Forage 
Selection by Goats in Cleared and Thinned Decidu-
ous Woodlands in Northea st Brazil 
Milano, Carlos A. 
Caracas, Venezuela 
BS: Universidad Central de Venezuela , 1980 
Major : Irrigation Science 
Major Professor : Dr . Lyman 5. Willard son 
Thesis: Effect of Asphalt Emulsion and Poly-
aciglamide on Hydrauli c Failure of Soils 
Miller, Kirsten Elizabeth 
Danville, California 
BA: Univer sity of California, Santa Barba ra, 1981 
Major : Communicative Disorder s 
Major Professor : Dr. Steven H. Viehweg 
Thesis: The Effects of Polarity , Intensity and Rate 
Changes on Auditory Brainstem Resp onses of 
Normal Adult Listeners 
Mokhtar , Suparjo Noordin 
Bentong, Malaysia 
BS: Arkansas State University, 1983 
Major : Animal Science 
Major Professor: Dr. Paul V. Fonnesbeck 
Thesis: Correlating Alfalfa Hay Quality and Cli-
matic Variables with Milk Production 
Morrison, Barbara L. 
Westland, Michigan 
BS: Michigan State University, 1974 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Dr . Jay R. Jensen 
Thesis: Language Treatment for Aphasia Using 
the Microcomputer : A Single-subject Study 
Msati, Nambala Martin 
Onayena, Namibia 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Agricultural Education 
Maj or Professor : Professor William A. Lamb 
Thesis: Plan B 
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Mumford, Bart L. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. J. Paul Tullis 
Thesis: Cavitation Limits and the Effect of Aera-
tion in Cone Valves 
Myers, Neil Brubaker 
Alpine, New Jersey 
BS: Syracuse University, 1976 
Major: Physics 
Major Professor: Dr . Kay D. Baker 
Thesis: Analysis of a Rocket-borne Resonant 




BS: University of Wisconsin , Green Bay, 1979 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. R. Ryan Dupont 
Thesis : Engineering Treatment of Hazardous 
Wastewater Utilizing Dye-sensitized Photo-
oxidation 
Najari, M. Mehdi 
Tehran, Iran 
BS: Utah State Unive rs ity , 1983 
Major: Soil Science and Biometerology 
Major Professor : Dr. Alvin R. Southard 
Thesis : Estimation of Erosian by 137 CsTechnique 
in Dryland Farms of Northern Utah 
Nelson, Craig V. 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State Univer sity , 1982 
Major: Geology 
Major Professor : Dr . W. David Liddell 
Thesis: Sedimentological Characterization and 
Foraminiferal Distribution of a Holocene Island 
Slope (133 .236m) , North Jamaica 
Newton, Wesley E. 
Broomfield, Colorado 
BS: Me sa College, 1981 
Major : Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis : Data Analysis Using Experimental Design 
Model Factorial Analysis of Variance/ Cov arian ce 
(DMAOVC.BAS) 
Nickolaisen, Scott L. 
Bear River City, Utah 
BS: Utah State Univer sity, 1985 
Major : Chemistry 
Major Professor : Dr. Stephen E. Bialkowski 
Thesis : Photothermal Laser Technique s for Flow-
ing Analyte Detection 
Niebuhr, Carin L. 
Medford, Oregon 
BS: University of Minnesota , 1967 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr. Glendon W. Casto 
Thesis : A Comparison of Evaluation Models for 
Handicap Intervention in a Head Start Program 
Nyborg, Maija-Liisa 
Ashton, Idaho 
BA: Utah State University, 1985 
Major : Administrative Systems and Busine ss 
Education 
Major Professor : Dr. Terry D. Lundgren 
Thesis : An Analysis of Microcomputer Use and 
Training of Utah State University Staff in Their 
Campus Departments 
Okigbo, Obianuju Nwamaka 
Ogidi, Nigeria 
BS: Ahmadu Bello University, 1981 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Gary H . Richardson 
Thesis: Conductance Measurements of Lactic 
Culture and Antibiotics in Milk 
Olsen, Eric R. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Glen 0 . Jenson 
Thesis: Marriage Enrichment: Does It Work 
Olson-Rutz, Kathrin Maja 
Orinda, California 
BS: University of California, Berkeley , 1982 
Major : Range Science 
Major Professor: Dr. Philip J. Urness 
Thesis: Comparability of Diets Selected by Tame 
Mule Deer, with and without Prior Foraging 
Experience, to Their Wild Counterparts 
Osuala, Chima I. 
Amaigbo, Nigeria 
BS: Weber State College , 1981 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Darrell T. Bartholomew 
Thesis: Modifying Mutton/Lamb Flavors by Vari-
ous Methods and Evaluating Use of the Technicon 
Infraalyzer 400 R in Proximate Analysis 
Park, Kapsong 
Seoul, Korea 
BS: Seoul National University, 1974 
Major : Civil and Enviornmental Engineering 
Major Professor: Dr . V . Dean Adams 
Thesis: Transport and Fate of Chlorinated Hydro -
carbons in Slow Rate Land Treatment Systems 
Peng,Bo 
Beijing, China 
BS: The Branch School of Nankai University, 1983 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Jerry Ridenhour 
Non thesis 
Petersen, Jan Johansen 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Thesis : Plan B 
Petersen-Miller, Sandra Lee 
Providence, Utah 
BS: University of California, Santa Barbara, 1980 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Jaclyn Littledike 
Thesis : Plan B 
Phillips, Johnnie Oscar, Jr . 
Broadway, Virginia 
BS: James Madison University , 1976 
Major : Geology 
Major Professor : Dr. Robert Q. Oaks, Jr . 
Thesis: Petrology of the Late Proterozoic(?)-Early 
Cambrian Arumbera Sandstone and the late Pro-
terozoic Quandong Conglomerate, East-Central 
Amadeus Basin, Central Australia 
Pitcher, David Orvil 
Champion, Canada 
BS: Brigham Young University, 1983 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. L. Douglas James 
Thesis: Parametric Surface Erosion Modeling of 
Mountain Watersheds in Utah 
Pond, Deneen S. 
Providenct, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Jaclyn Littledike 
Thesis: The Use of Parents in Public School 
Speech and Language Remediation Programs 
Quayle, Donna Lynn 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr . Julie J. Landeen 




BS: Utah State University, 1974 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. David M. Anderson 
Thesis: An Emergency Transfusion Technique 
Robinson, Brian Richard 
Annandale, Virginia 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor : Dr. Lanny J. Nalder 
The sis: Quantitative Comparison of Cardiokymo-
graphy with Coronary Angiography in Patients 
with Suspected Ischemic Heart Disease 
Rodriguez, Jose Carlos 
Caracas, V enezuela 
BS: Universidad Central de Venezuela , 1977 
Major: Biology Ecology 
Major Professor: Dr. Michael F. Allen 
Thesis: Rooting Observations in Revegetated 
Land: Vertical Distribution with Layered Over-
burden and Topsoil 
Roe, Alan Hickman 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University , 1979 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. Don W. Davis 
Thesis: Population Trends and Behavior of Redu-
violus Species (Nabidae: Hemiplera) in Cache Valley 
Alfalfa Hay Fields 
Rogers, James Glenn 
Wasilla, Alaska 
BS: University of Alaska, 1979 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. William R. Dobson 
Thesis: Plan B 
Sabillon Noemi E. de 
LaCeiba, Honduras 
BS: University of Honduras , 1981 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Alvin R. Southard 
Thesis : Plan B 
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Salihi, Dah 0. 
Tidjkdja, Mauritania 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Brien E. Norton 
Thesis: Survial of Perennial Grass Seedings under 
Intensive Grazing in Semi-arid Rangeland s 
Satterthwaite, Brent C. 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Vance T. Christiansen 
Thesis: A Study of Non-traditional Structural 
Shapes for Earth-sheltered Housing 
Schirmer, Tad William 
Greenwich, Connecticut 
BS: Weber State College , 1982 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Robert Q . Oaks, Jr. 
Thesis : Sequential Thrusting Beneath the Willard 
Thrust Fault, Wasatch Mountains, Ogden, Utah 
Scott, William Dennis 
Tacoma, Washington 
BS: Brigham Young University , 1983 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr . David R. Walker 
Thesis: The Effect of Four Irrigation Levels on the 
Growth and Fruiting of J. H. Hale Peach Trees 
Sessions, James K. 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Family and Human Development 
Major Professor : Dr . D . Kim Openshaw 
Thesis: Developing the Couples Inventories and 




BS: University of Southern Florida , 1981 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Donald W. Fiesinger 
Thesis: The Petrology and Mineralogy of Ter -
tiary(?) Olivine Trachyte in the Harrington Peak 
Quadrangle, Southeastern Idaho 
Shelton, Scott Rigby 
Newton, Utah 
BS: Utah State University , 1978 
Major : History 
Major Professor : Dr. F. Ross Peterson 
Thesis: Martin Harris in Cache Valley-Events 
and Influence 
Smith, Courtney B. 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Range Ecology 
Major Professor : Dr. Brien E. Nort on 
Thesis: Grazing Effects and Site Factors in Rela-
tion to Grazing Use of Salt Desert Shrub Vegeta-
tion, Desert Experimental Range , Utah, 1938-1974 
Spielmaker, Debra M. 
South Jordan, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Gilbert A. Long 
Thesis: A Comparison of Employee Demand and 
Job-entry Requirements for Utah's Farm Imple-
ment Industry in 1981 and 1985 
Stockdale, David Robert 
Westminster, California 
BS: University of California, Irvine, 1972 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. David F. Balph 
Thesis: Plan B 
Stoddard, Gary William 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Gary H. Richardson 
Thesis : Effect of Proteolytic Activity of Streptococcus 
crtmoris on Cottage Cheese Yield 
Swezey, Karen Rose 
Sayville, New York 
BS: St Lawrence University, 1979 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Joseph J. Stowitschek 
Thesis: Siblings as lnterveners for a Low Interact-
ing Handicapped Sister or Brother 
Testi, Nicholas 
Albany, New York 
MA: State University of New York, Albany , 1980 
Major : Computer Science 
Major Pr ofessor: Dr . Robert A. Campbell 
Thesis: Plan B 
Thorhallsdottir, Anna Gudrun 
Reykjavik, Iceland 
BS: Agricultural University of Norway, 1981 
Major : Range Science 
Major Professor: Dr. Frederick D. Provenza 
Thesis: Food Aversion Learning in Lambs as 
Related to Maternal Influences 
Thow, Jonathan Scott 
Barre, Vermont 
BS: Utah State University , 1984 
Major: History 
Major Professor : Dr . Charles 5. Peterson 
Thesis : Capitol Reef: The Forgotten National Park 
Tibbs, Robert M. 
Roy, Utah 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Political Science 
Major Professor : Dr. Randy T. Simmons 
Thesis : Plan B 
Ting, Eric Wan-Fu 
Taipei, Taiwan 
BS: Tatung Institute of Technology , 1975 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr . Larre N . Egbert 
Thesis : Plan B 
Tolman, Stanley Earl 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . Vance T . Christiansen 
Thesis: Plan B 
Tomic, Robert P . 
Binghamton, New York 
BS: State University of New York, Oswego, 1979 
Major: Soil Science and Biometerology 
Major Professor: Dr. Gene L. Wooldrige 
Thesis: A Study of Ultraviolet Emissions From the 
Oxides of Carbon in the Mesosphere and Shuttle 
Environment 
T ouil, Moussa 
Rabat, Morocco 
BS: Institute of Agriculture, 1979 
Major: Agriculture and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: Experimental Evaluation of Simple 
Methods for Determining Unsaturated Hydraulic 
Conductivity 
Tsay , Johnson Wann-Long 
Pittsburgh, Pennsylvania 
BS: Chung Yuan University, 1978 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Donald H. Cooley 
Thesis: Plan B 
Turner, Debra Lee 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor : Dr. Dale 0. Nelson 
Thesis : Effects Upon Throwing , Due to Related 
and Unrelated, Timed Warm-up Procedures 
Udy, Randal J. 
North Ogdtn, Utah 
BS: Weber State College, 1976 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Neal W. Morgan 
Thesis: Plan B 
Waaland, Marco E. 
Santa Rosa, California 
BS: Humboldt State University , 1982 
Major: Range Ecology 
Major Professor : Dr. Edith B. Allen 
Thesis : Correspondence of Vesicular-arbuscular 
Mycorrhizae with Sera! Vegetation in South -
western Wyoming 
Walker, Jesse Lloyd 
Richmond, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major : History 
Major Professor : Dr. Clyde A. Milner , Ill 
Thesis: Feathers and Steel: A Folkloric Study of 
Cock Fighting in Northern Utah 
Wang, Charng-Geng Howard 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan University, 1978 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Gregory W. Jones 
Thesis: Plan B 
Wang, Dwo 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1980 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Larre N. Egbert 
Thesis: Plan B 
Wang, Edward Nai-Lih 
Taipei, Taiwan 
BS: Cheng Kung University, 1978 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr . Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Wang, George H. 
Taipei, Taiwan 
BS: Taiwan Marine College , 1979 
Major : Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V. Canfield 




Tamkang University, 1980 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr . David White 
Thesis: Plan B 
Wang, Yunshuen 
Tainan, Taiwan 
BS: National Cheng Kung University , 1981 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Donald W. Fiesinger 
Thesis: Petrology and Mineralogy of Tertiary(?) 
Volcanic Rocks of Snowville Area, Utah , and 
Tertiary-quaternary(?) Volcanic Rocks of Table 
Mountain and Holbrook Areas , Idaho 
Wideman, William C. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1970 
Major: Political Science 
Major Professor : Dr. Phillip S. Spoerry 
Thesis: Plan B 
Williams, Ronald Dean 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1984 
Major: Computer Science 
Major Professor : Professor Wendell L. Pope 
Thesis: Plan B 
Wright, Charlotte Megan 
Logan, Utah 
BS: University of Wisconsin, Stevens Point, 1979 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. F. Ross Peterson 
Thesis : Bear Lake Blizzard : A History of Family 




BS: Fu-Jen University, 1979 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr . Scott R. Cannon 
Thesis : Plan B 
Wu, Huei-Long 
Taipei, T aiwan 
BS: Chung-Hsing Uuniversity , 1969 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. George E. Hart , Jr. 
Thesis : Plan B 
Wu, Jer Fang 
Hualien, Taiwan 
BS: National Chung-Hsing University , 1978 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Winfred 0. Carter 
Thesis: Plan B 
Xu, Yuhua 
Hangzhou, China 
BS: Hangzhou University, 1967 
Major : Mathematic s 
Major Professor : Dr. Jerry Ridenhour 
Non thesis 
Yahya, Fifi Prataha 
Bandung, Indonesia 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Larre N. Egbert 
Thesis: Plan B 
Yang, Ted T . 
Taipei, Taiwan 
BS: Fu-Jen Catholic University, 1982 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr. Eugene C. Kartchner 
Thesis : Plan B 
Yasukawa, Ronald N . H. 
Ogden, Utah 
MS: University of Connecticut, 1975 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr . David White 
Thesis: Plan B 
Yazdaniha, Behdad 
Quincy, Washington 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. Vance T . Christiansen 
Thesis: Plan B 
Yeh, Shin-Fa 
Taipei, Taiwan 
BS: Chung Yuan University, 1978 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr. Eugene C. Kartchner 
Thesis : Plan B 
Yu, Ker-Chen 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chung-Hsing University , 1982 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Larre N. Egbert 
Thesis: Plan B 
Yu, Redong 
Taipei, Taiwan 
BS: Feng Chia University , 1980 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . Vance T. Christiansen 
Thesis : General Structure Analysis and Design 
Zahedi, Kamyar Abolhassan 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Robert W. Sidwell 
Thesis: Effects of Dietary Levels of Essential Fatty 
Acids in Rotaviral Gastroenteritis on Infant Mice 
Zahiraleslamzadeh, Zahra Mojdeh 
Dezful, Iran 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Christopher J. Duffy 
Thesis: A Study of Groundwater Flow and Salin-
ity in Ashley Valley, Utah 
Zarate, Luis Roberto 
La Paz, Bolivia 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Vance T. Christiansen 
Thesis: Plan B 
Zomorodi, Kaveh 
Tehran, Iran 
BS: Rutgers University, 1983 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis : Kuzeh Irrigation 
Master of Social Sciences 
Adams, June Miller 
Richmond, Kentucky 
BFA: Indiana University, 1976 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
Ahanonu, ljeoma 
Umuahia, Nigeria 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Mark W. Lusk 
Anderson, Darcy 
College Ward, Utah 
BA: Brigham Young University, 1982 
Major: Interdisiplinary Program 
Major Professor : Professor Marion T. Bentley 
Bales, Leonard Dwight 
Cedar City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1972 
Major : lnterdisiplinary Program 
Major Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
Baxter, Scott John 
Jackson, Wyoming 
BA: Utah State University, 1985 
Major: lnterdi siplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T. Bentley 
Boam, Kent W. 
Hill AFB, Utah 
BS: Northwestern State University , 1981 
Major: lnterdisiplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T . Bentley 
Bonnell, M. Jeanette 
East Layton, Utah 
BS: University of Northern Colorado, 1974 
Major : lnterdisiplinary Program 
Major Professor : Professor Marion T . Bentley 
Danieu, Virginia C. 
Brigham City, Utah 
BS: Weber State College , 1983 
Major : Interdi siplinary Program 
Major Professor : Professor Marion T. Bentley 
Dawson, Karen 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah State College , 1974 
Major : lnterdisiplinary Program 
Major Professor: Dr. Peter F. Galderisi 
Draney, Verdean LaMonte 
Roy, Utah 
BS: Weber State College, 1979 
Major: lnterdisiplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T. Bentley 
Ekong, Kenneth Efiong 
Uyo, Nigeria 
BS: Utah State University , 1982 
Major : Interdisiplinary Program 
Major Professor: Dr . Ross E. Robson 
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Globokar, Judith L. 
Ogden, Utah 
BS: University of Utah , 1972 
Major: Interdisiplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T . Bentley 
Gwamna, Samuel Mari 
Kwaita, Nigeria 
BS: Utah State University , 1985 
Major: Interdisiplinary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
Hansen, Brent Harley 
Clearfield, Utah 
BS: Weber State College, 1974 
Major: lnterdisiplinary Program 
Major Professor : Professor Marion T . Bentley 
Hardman, Richard Kim 
Pleasant Grove, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Interdisiplinary Program 
Major Professor : Dr. L. Dwight Israelsen 
Hess, Scott 
Layton, Utah 
BS: Weber State College, 1976 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T. Bentley 
Hook, Barbara J. 
Ontario, Oregon 
BS: Brigham Young University, 1966 
Major : Interdisiplinary Program 
Major Profes sor : Dr . Calvin W. Hiibner 
Jenson, Marlin Hunt 
St. George, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Interdisiplinary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
Kenton, Larry W. 
Jetmore, Kansas 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Interdi sciplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T. Bentley 
Loza, Roxana 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Interdi sciplinary Program 
Major Professor: Dr. Wesley T. Maughan 
Martinez, Arthur Benjamin 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1980 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr . L. Dwight Israelsen 
Royer, DeAnna M. 
Widefield, Colorado 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Professor Marion T. Bentley 
Stanger, Lloyd Winn 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1977 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Professor Marion T. Bentley 
Steward, Jill Ann 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major : lnterdisiplinary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
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Titus, Michael Dean 
Farmington, Utah 
MS: Brigham Young University , 1982 
Major: Interdisiplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T . Bentley 
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. route an Academic procession . n ceremonies. d locations of college graduaho 
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Alma Mater Hymn 
COMPOSED BY THEODORE M. BURTON 
Across the quad at eventide the shadows softly fall, 
The tower of Old Main appears and peace rests over all. 
The lighted "A" upon the hill stands out against the blue; 
We'll ne'er forget the joys we had, those days we used to know, 
Thy mem'ries ever will be new, thy friends be ever true. 
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